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of His Innocence in Islamic Jurisprudence: 
A Comparative Study with Malaysian Law
ABSTRACT
This study aims at shedding light on the extent of conformity between Islamic 
jurisprudence and Malaysian law with regard to the rights of the accused 
during the process of trial. An accused, for example, might suffer infringement 
of his rights which entitled him to compensation. The researcher investigated in 
both Islamic jurisprudence and Malaysian law, the meaning and principles of 
compensation which is mostly represented the form of financial compensation 
to the person whose rights have been infringed upon. But since Malaysian 
law and Islamic jurisprudence have not fixed a specific amount of money for 
compensation and has delegated the matter to the court, the researcher attempted 
to arrive at an approximate determination of the amount of compensation based 
on the study of various settled cases handled by Muslim jurists and Malaysian 
legal experts. The study depends on the deductive method to collect data from 
library sources both in Islamic jurisprudence and Malaysian law. In order to 
establish the relationship between Islamic jurisprudence and Malaysian law, the 
researcher also used a comparative method to compare and contrast the views 
of classical and contemporary Muslim jurists with the provision of Malaysian 
law on the issue under investigation. One of the objectives of this study is to 
encourage more research in positive legal studies involving comparisons between 
Islamic jurisprudence and Malaysian law. The study concluded that Malaysian 
law does not vary greatly from Islamic jurisprudence in terms of the personal 
and family rights of the accused with regard to compensation. Both Islamic 
jurisprudence and Malaysian law share the basic principle of compensation. 
Although Malaysian law has fixed the amount of compensation, it is not standard 
for all cases. Therefore, the judge has to fix the amount of compensation on the 
basis of the extent of harm. On the other hand, in Islamic jurisprudence this 
amount is not at all fixed. Rather, in every case a judge would determine the 
amount according to the extent of harm.   
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ﻭﰲ  ﻗﻮﻟﻪ  ﺗﻌﺎﱃ:  ﴿ﻭﻳﻌﺒﺪﻭﻥ  ﻣﻦ  ﺩﻭﻥ  ﺍﷲ  ﻣﺎ  ﻻ  ﻳﻀﺮﻫﻢ  ﻭﻻ  ﻳﻨﻔﻌﻬﻢ﴾  )ﺳﻮﺭﺓ 
ﻳﻮﻧﺲ:٨١(، ﻭﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﴿ﻭﻳﻌﺒﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﷲ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻨﻔﻌﻬﻢ ﻭﻻ ﻳﻀﺮﻫﻢ﴾ 
)ﺳﻮﺭﺓ ﻳﻮﻧﺲ:٢١(٠
ﻭﻗﻴﻞ" ﺇﻥ ﺍﻟﻀﺮﺭ- ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ – ﻫﻮ ﺍﳌﺼﺪﺭ، ﻭﺍﻟﻀﱡ ﺮ – ﺑﺎﻟﻀﻢ – ﻫﻮ ﺍﻻﺳﻢ٠ 
ﻭﻗﻴﻞ ﳘﺎ ﻟﻐﺘﺎﻥ ﻛﺎﻟﺸﱠ ﻬﺪ ﻭﺍﻟﺸﱡ ﻬﺪ، ﻓﺈﺫﺍ ﲨﻌﺖ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﻭﺍﻟﻀﺮ ﻓﺘﺤﺖ ﺍﻟﻀﺎﺩ، ﻭﺇﻥ 
ﺃﻓﺮﺩﺕ ﺍﻟﻀﺮ ﺿﻤﻤﺖ ﺍﻟﻀﺎﺩ ﺇﺫﺍ ﱂ ﲡﻌﻠﻪ ﻣﺼﺪﺭﴽ٠ ﻭﺗﺮﺩ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﺮ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﲟﻌﲎ 
ﺳﻮﺀ ﺍﳊﺎﻝ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﺸﺪﺓ ﻭﺍﻟﻀﻴﻖ" )ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ،٤٧٣١، ﺝ٤: ٤٨٤(. 
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ﺛﺎﻧﻴﴼ: ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﺻﻄﻼﺣﴼ.
ﺗﻌﺮﻑ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺄﻧﻪ ﺇﺧﻼﻝ ﲝﻖ ﺃﻭ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﳛﻤﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻓﻴﻜﻮﻥ 
ﺍﻟﻀﺮﺭ  ﰲ  ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ  ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ٠  ﻭﻫﺬﺍ  ﺍﻟﺒﺠﻨﻮﺭﺩﻱ  ﻓﻌﺮﻓﻪ:"  ﺑﺄﻧﻪ  ﺍﻟﻨﻘﺺ  ﰲ  ﺍﳌﺎﻝ  ﺃﻭ 
ﺍﻟﻌﺮﺽ  ﺃﻭ  ﺍﻟﻨﻔﺲ،  ﺃﻭ  ﰲ  ﺃﻱ  ﺷﺄﻥ  ﻣﻦ  ﺷﺆﻭﻧﻪ  ﺑﻌﺪ  ﻭﺟﻮﺩﻩ" )ﺍﳌﲑﺯﺍ،  ٠٧٩١، 
ﺝ١: ٨٧١ (، ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺃﻟﻔﺎﻅ 
ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻷﺫﻯ ﻭﺍﻟﻀﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﳓﻮ، ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﺤﺴﻦ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺰﺭﻗﺎﺀ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﺑﺎﻷﺫﻯ، 
ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ:"ﻫﻮ ﺍﻷﺫﻯ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﻴﺐ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﳉﺴﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺃﻭ ﺍﳌﺎﻝ ﺃﻭ ﺃﻱ 
ﺷﺄﻥ ﳏﺘﺮﻡ ﻣﻦ ﺷﺌﻮﻧﻪ ﻧﺎﺷﺌﴼ ﻋﻦ ﺗﻀﻴﻴﻊ ﺣﻖ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺃﻭ ﺇﳚﺎﺩ ﺃﻣﺮ ﻏﲑ ﻣﺸﺮﻭﻉ" 
)ﺍﻟﺰﺭﻗﺎﺀ، ٧٨٣١: ٧٧٩ (٠ ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻟﺴﻨﻬﻮﺭﻱ ﺗﻌﺮﻳﻔﴼ ﻟﻠﻀﺮﺭ ﻗﺎﺋًﻼ:"ﻫﻮ 
ﺍﻹﺧﻼﻝ ﲝﻖ ﺃﻭ ﻣﺼﻠﺤﺔ" )ﺍﻟﺴﻨﻬﻮﺭﻱ، ٤٦٩١: ٧٩ (٠ﻭﻋﺮﻓﻪ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺮﻗﺺ 
ﲟﺜﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺰﺭﻗﺎﺀ، ﻓﻘﺎﻝ ﺑﺄﻧﻪ:" ﺍﻷﺫﻯ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﻴﺐ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﳌﺴﺎﺱ 
ﲝﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺃﻭ ﲟﺼﻠﺤﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻟﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﳊﻖ ﺃﻭ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ 
ﻣﺘﻌﻠﻘﴼ ﺑﺴﻼﻣﺔ ﺟﺴﻤﻪ ﺃﻭ ﻋﺎﻃﻔﺘﻪ ﺃﻭ ﲝﺎﻟﻪ ﺃﻭ ﺑﺸﺮﻓﻪ ﺃﻭ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﻭ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ 
") ﻣﺮﻗﺺ، ٠٧٩١: ٧٢١ (٠ 
ﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻑ ﺑﺄﻧﻪ:" ﻫﻮ ﺍﻷﺫﻯ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﻴﺐ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺷﺮﻓﻪ 
ﻭﻋﺮﺿﻪ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺃﻭ ﻗﻮﻝ ﻏﲑ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻳﻌُﺪ ﻣﻬﺎﻧﺔ ﻟﻪ، ﻛﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺬﻑ ﻭﺍﻟﺴﺐ، 
ﺃﻭ ﻳﺴﺒﺐ ﺍﳌﴼ ﰲ ﺟﺴﻤﻪ ﻭﻋﺎﻃﻔﺘﻪ ﻣﻦ ﺿﺮﺏ ﻻ ﳛﺪﺙ ﺍﺛﺮﴽ، ﻭﻗﺪ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺑﺘﻔﻮﻳﺖ 
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﲑ ﻣﺎﻟﻴﺔ"، ﺃﻭ "ﻫﻮ ﻛﻞ ﺃﺫﻯ ﻳﺼﻴﺐ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻴﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻳﻔﻮﺕ 
ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺴﺒﴼ ﻣﺸﺮﻭﻋﴼ ﺃﻭ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻣﻌﴼ") ﺑﻜﺎﺭ، ٧٩٩١: ١٣٥ (٠
ﺛﺎﻟﺜﴼ:ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺰﻱ.
ﺃﻣﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﺎﺩﺓ ٥٧١ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ ﻟﺴﻨﺔ ٤٩٩١ﻡ، 
ﻭﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: 
"ﺿﺮﺭ ﻳﺼﻴﺐ ﺷﺨﺼﴼ ﻣﺎ ﰲ ﺳﻼﻣﺘﻪ ﺍﳉﺴﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﰲ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﺃﻭ ﰲ ﺃﺣﺎﺳﻴﺴﻪ، ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﺪ 
ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺣﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ".  
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132 ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﳌﺘﻀﺮﺭ ﺑﻌﺪ ﺛﺒﻮﺕ ﺑﺮﺍﺀﺗﻪ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺰﻱ
ﻭﺬﺍ ﻳﺘﺒﲔ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺰﻱ ﳚﺘﻤﻊ ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ 
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﰲ ﻣﻌﲎ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻭﻫﻮ ﺇﳊﺎﻕ ﺃﺫﻯ ﺑﺸﺨﺺ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ 
ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺫﻯ ﻣﺎﺩﻳﴼ ﺃﻡ ﺃﺩﺑﻴﴼ. 
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ
ﺃﻭًﻻ: ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ.
 ﻟﻐًﺔ: ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﺎﺟﻢ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻣﻴﺲ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﻭﺟﺪ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺃﻥ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ" 
ﺍﻟﻌﻮﺽ،  ﻭﻫﻮ  ﺍﻟﺒﺪﻝ٠  ﺗﻘﻮﻝ:  ﻋﻮﺿﺘﻪ  ﺗﻌﻮﻳﻀﴼ  ﺇﺫﺍ  ﺃﻋﻄﻴﺘﻪ  ﺑﺪﻝ  ﻣﺎ  ﺫﻫﺐ  ﻣﻨﻪ٠ 
ﻭﺗﻌﻮﺽ ﻣﻨﻪ ﻭﺍﻋﺘﺎﺽ: ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻌﻮﺽ") ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ، ٤٧٣١، ﺝ٩: ٥٥-٦٥ (، 
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﰲ ﺍﳌﻐﲏ:" ﻓﻴﻌﲏ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﻭﺍﳋﻠﻒ"، ﻭﻫﻮ ﻳﺄﰐ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ 
ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ٠ ﻭﻳﺄﰐ ﻓﻴﻪ ﻗﻮﳍﻢ ﻫﻮ ﻭﺍﺟﺐ ﺭﺩ ﺍﻟﺸﺊ ﺃﻭ ﺑﺪﻟﻪ ﺑﺎﳌﺜﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ٠ 
ﻭﻫﻮ ﺇﳚﺎﺏ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻒ ﺇﻥ ﺃﻣﻜﻦ٠ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻧﻔﻴُﺎ ﻟﻠﻀﺮﺭ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ )ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، 
٢٧٩١، ﺝ٤: ٠٩٥ ( ٠
ﺛﺎﻧﻴﴼ: ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﺻﻄﻼﺣﴼ.
ﻋّﺮﻑ  ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ  ﰲ  ﺍﻻﺻﻄﻼﺡ  ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ  ﺑﺄﻧﻪ:"  ﺩﻓﻊ  ﻣﺎ  ﻭﺟﺐ  ﻣﻦ  ﺑﺪﻝ  ﻣﺎﱄ 
ﺑﺴﺒﺐ ﺇﳊﺎﻕ ﺿﺮﺭ ﺑﺎﻟﻐﲑ، ﺃﻭ ﺭﺩ ﻣﺜﻞ ﺍﳍﺎﻟﻚ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺘﻪ"، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﺑﻦ 
ﳒﻴﻢ  )ﺍﺑﻦ  ﳒﻴﻢ،  ٠٠٤١:  ١١٢  (،  ﻭﻋﺮﻓﻪ  ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ  ﺑﺄﻧﻪ:"  ﻋﺒﺎﺭﺓ  ﻋﻦ  ﻏﺮﺍﻣﺔ 
ﺍﻟﺘﺎﻟﻒ" )ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ،٣٧٩١ : ٣٥٢ (، ﻭﻛﻼ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﲔ ﻳﺴﺘﻬﺪﻓﺎﻥ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻀﺮﺭ، 
ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﳋﻠﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻀﺮﻭﺭ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻀﺮﺭ)ﻓﻴﺾ ﺍﷲ،٦٨٩١ : ٢٩ (،  ﻓﺎﳌﻘﺼﻮﺩ ﲝﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺣﻘﻪ ﰲ 
ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﳚﱪ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﳑﻦ ﺃﻭﻗﻌﻪ ﺑﻪ ﺃﻭ ﺗﺴﺒﺐ ﰲ ﻭﻗﻮﻋﻪ ﲞﻄﺌﻪ٠
ﻭﻗﺎﻝ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﲨﻌﻪ ﺑﺮﺍﺝ:" ﺑﺄﻧﻪ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻜﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ 
ﺃﻭﻗﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺃﻭ ﺗﺴﺒﺐ ﰲ ﻭﻗﻮﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻣﺎﻟﻪ") ﺑﻜﺎﺭ، ﺩﻭﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ: 
٩٢٥ (٠ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﲜﱪ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﱵ ﻳﻠﺤﻘﻬﺎ ﺑﻐﲑﻩ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺧﻄﺌﻪ ﺃﻣﺮ ﻳﻨﺴﺠﻢ 
ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺟﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻐﲑ٠ 
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 ﺛﺎﻟﺜﴼ: ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺰﻱ.
ﱂ ﳚﺪ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺗﻌﺮﻳﻔﴼ ﺻﺮﳛﴼ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ 
ﺍﳌﺎﻟﻴﺰﻱ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻠﺘﻘﻲ 
ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺃّﻧﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﻝ ﻳﻘﺪﻡ ﳉﱪ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ٠ 
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺘﻬﻢ
ﺃﻭًﻻ: ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ.
ﻟﻐًﺔ:  ﻭﺭﺩ  ﰲ  ﺍﳌﺼﺒﺎﺡ  ﺍﳌﻨﲑ  ﻟﻠﻔﻴﻮﻣﻲ  ﺃﻥ  ﺍﳌﺘﻬﻢ  ﻫﻮ:"  ﻣﻦ  ﻭﻗﻌﺖ  ﻋﻠﻴﻪ  ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ، 
ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻫﻲ: ﺍﻟﺸﻚ  ﻭﺍﻟﺮﻳﺒﺔ، ﻭﺍﻤﺘﻪ: ﻇﻨﻨﺖ ﺑﻪ ﺳﻮﺀﴽ ﻓﻬﻮ ﻴﻢ، ﻭﺍﻢ  ﺍﻟﺮﺟﻞ 
ﺍﺎﻣﴼ: ﺃﺗﻰ ﲟﺎ ﻳﺘﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ") ﺍﻟﻔﻴﻮﻣﻲ، ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ: ٩٨(٠ﻭﻭﺭﺩ ﰲ ﳐﺘﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ 
ﻟﻠﺮﺍﺯﻱ، ﰲ ﻣﺎﺩﺓ )ﻭﻫﻢ(: "ﻭﻫﻮ ﰲ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﻏﻠﻂ ﻓﻴﻪ ﻭﺳﻬﺎ ﻭﺑﺎﺑﻪ ﻓﻬﻢ٠ ﻭﻭﻫﻢ 
ﰲ ﺍﻟﺸﺊ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﻭﻋﺪ ﺇﺫﺍ ﺫﻫﺐ ﻭﳘﻪ ﻭﻫﻮ ﻳﺮﻳﺪ ﻏﲑﻩ٠ ﻭﺗﻮﻫﻢ ﺃﻱ ﻇﻦ٠ ﻭﺃﻫﻢ 
ﻏﲑﻩ ﺇﻳﻬﺎﻣُﺎ ﻭﳘﻪ ﺃﻳﻀﴼ ﺗﻮﻫﻴﻤﴼ٠ ﻭﺍﻤﻪ ﺑﻜﺬﺍ ﻭﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺑﻔﺘﺢ ﺍﳍﺎﺀ") ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ، 
٧٠٤١: ١٤(.
ﺛﺎﻧﻴﴼ: ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﺻﻄﻼﺣﴼ.
ﻻ ﳜﺮﺝ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻻﺻﻄﻼﺣﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ٠ ﻭﻫﻮ ﺍﳋﺼﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺟﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻹﺎﻡ 
ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﲢﺮﻳﻚ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻗﺒﻠﻪ )ﺣﺴﲏ،  ٨٨٩١: ٣٩-٤٩ (٠ ﻭﺃﻥ ﺍﳌﺘﻬﻢ 
ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻬﻤﻪ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﳉﺮﳝﺔ، ﻭﺗﻄﺎﻟﺐ ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ 
ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻴﻪ )ﺍﻟﻨﺼﺮﺍﻭﻱ، ٦٧٩١: ٠٥ (٠ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﳏﻤﻮﺩ ﳒﻴﺐ 
ﺣﺴﲏ:"  ﺃﻥ  ﺍﳌﺘﻬﻢ  ﻫﻮ  ﻛﻞ  ﺷﺨﺺ  ﺗﺜﻮﺭ  ﺿﺪﻩ  ﺷﺒﻬﺎﺕ  ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ  ﻓﻌًﻼ  ﺇﺟﺮﺍﻣﻴﺎ، 
ﻓﻴﻠﺘﺰﻡ ﲟﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﲟﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻪ ﻋﻨﻪ ﻭﺍﳋﻀﻮﻉ ﻟﻺﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﳛﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 
ﻭﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﲤﺤﻴﺺ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺒﻬﺎﺕ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﰒ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﱪﺍﺀﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﻧﺔ)ﺃﲪﺪ، 
٩٨٩١: ٧٤ (٠
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﺿﺪﻩ ﺃﺩﻟﺔ ﺃﻭ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻗﻮﻳﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ 
ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻻﺎﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﲢﺮﻳﻚ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻗﺒﻠﻪ )ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺼﲑ،٠٩٩١ : ١٠٣ (٠ﰲ 
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922 ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﳌﺘﻀﺮﺭ ﺑﻌﺪ ﺛﺒﻮﺕ ﺑﺮﺍﺀﺗﻪ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺰﻱ
ﺣﲔ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺇﻥ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﳌﺸﺘﺒﻪ ﰲ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ ﺍﳉﺮﳝﺔ، ﺑﻮﺻﻔﻪ 
ﻓﺎﻋًﻼ ﺃﻭ ﺷﺮﻳﻜﴼ، ﻭﺗﺮﻓﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ 
ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯﻳﺔ  ﻋﻠﻴﻪ،  ﻓﻬﻮ  ﻳﻌﺪ  ﺍﳌﺪﻋﻰ  ﻋﻠﻴﻪ  ﰲ  ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ  ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ  )  ﺃﲪﺪ،  ٩٨٩١: 
٩٤ (٠ﺃﻭ ﻫﻮ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﲢﺮﻙ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪﻩ ﻟﺸﺒﻬﺔ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ ﺟﺮﳝﺔ ﺃﻭ 
ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﻪ ﻓﻴﻬﺎ)ﺣﺴﲏ، ٨٨٩١: ٧٩(٠ﻭﺃﻳﻀﴼ ﻫﻮ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ 
ﲢﺖ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻟﻮ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻣﺮ ﻣﻨﻬﺎ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﺑﻠﻎ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻣﺮ ﺑﺎﳊﻀﻮﺭ 
ﻛﻤﺘﻬﻢ٠ 
ﺛﺎﻟﺜُﺎ: ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺰﻱ.
ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ 
 ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺰﻱ ﻣﺎ ﻳﺄﰐ:
"ﺍﳌﺘﻬﻢ  ﻫﻮ  ﺍﻟﺸﺨﺺ  ﺍﳌﺎﺛﻞ   ﺃﻣﺎﻡ  ﳏﻜﻤﺔ  ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ"  )82 :4002 ,dM farhsA(،  ﺃﻭ 
"ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ".
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﺧّﺺ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﲟﻦ ﻳﻘﺎﻡ ﺿﺪﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻘﻂ، ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ 
ﺍﻹﺎﻡ ﺑﺪﻋﻮﻯ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﲑ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ؟ )87 :1991 ,hairamaK imiM(.  
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳊﺒﺲ
ﺃﻭًﻻ: ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳊﺒﺲ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ.
ﻟﻐًﺔ:ﺍﳊﺒﺲ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺃﻣﺮ ﻣﻘﺮﺭ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻭﺍﳊﺪﻳﺜﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺪﻋﻮ 
ﺇﻟﻴﻪ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺣﺎﻝ ﺗﻌﻴﻨﻪ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ، ﻭﳌﻨﻊ ﺍﻻﺳﺘﺤﻮﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ 
ﻭﺍﻟﻔﺮﺍﺭ ﺎ ﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋﻦ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ٠
ﻓﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﳐﺘﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ:" 
ﺣﺒﺴﻪ  ﳛﺒﺴﻪ  ﺣﺒﺴﴼ  ﻓﻬﻮ  ﳏﺒﻮﺱ  ﻭﺣﺒﻴﺲ-ﻭﺍﺣﺘﺒﺴﻪ-ﻭﺣﺒﺴﻪ-ﺃﻣﺴﻜﻪ  ﻋﻦ 
ﻭﺟﻬﻪ٠ﺿﺪ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻭﺑﺎﺑﻪ ﺿﺮﺏ، ﻭﺍﺣﺘﺒﺴﻪ ﲟﻌﲎ ﺣﺒﺴﻪ ﻭﺍﺣﺘﺒﺲ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻳﺘﻌﺪﻯ 
ﻭﻳﻠﺰﻡ ﻭﲢﺒﺲ ﻋﻠﻰ ﻛﺬﺍ ﺣﺒﺲ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻴﻪ" )ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ،٧٠٤١ : ٧٨٢ (.  
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82223 tÉyyimÉlsI 
ﺃﻣﺎ ﰲ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻻﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ:" ﻓﺎﳊﺒﺲ: ﺣﺒﺴﻪ ﳛﺒﺴﻪ ﺣﺒﺴﴼ ﻓﻬﻮ ﳏﺒﻮﺱ 
ﻭﺣﺒﻴﺲ ﻭﺍﺣﺘﺒﺴﻪ ﻭﺣﺒﺴﻪ ﺃﻣﺴﻜﻪ ﻋﻦ ﻭﺟﻬﻪ ﻭﺍﳊﺒﺲ ﺿﺪ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﺣﺘﺒﺴﻪ ﻭﺍﺣﺘﺒﺲ 
ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﻭﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﻭﲢﺒﺲ ﻋﻠﻰ ﻛﺬﺍ ﺃﻱ ﺣﺒﺲ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﳊﺒﺴﺔ 
ﺑﺎﻟﻀﻢ٠ ﺍﻻﺳﻢ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﺒﺎﺱ ﻳﻘﺎﻝ ﺍﻟﺼﻤﺖ ﺣﺒﺴﻪ") ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ، ٤٧٣١، ﺝ٧: 
٤٤٣ (٠ ﻭ "ﺣﺒﺴﻪ ﺿﺒﻄﻪ ﻭﺍﺣﺘﺒﺴﻪ ﻭﺍﲣﺬﻩ ﺣﺒﻴﺴﴼ ﻭﻗﻴﻞ ﺍﺣﺘﺒﺎﺳﻚ ﺇﻳﺎﻩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻚ 
ﻧﻔﺴﻚ ﺑﻪ" )ﻨﺴﻲ،٢١٤١ :٨٧ (.  
ﻭﰲ ﺍﳌﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻬﻨﺴﻲ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ:" ﺍﳊﺒﺲ، ﲟﻌﲎ ﺍﳌﻨﻊ ﻛﺎﳌﺤﺒﺲ 
ﻛﻤﻘﻌﺪ  ﺣﺒﺴﻪ  ﳛﺒﺴﻪ،  ﻭﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ  ﻭﻣﻮﺿﻊ  ﺃﻭ  ﺟﺒﻞ،  ﻭﺑﻜﺴﺮ:  ﻭﺍﳉﺒﻞ  ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ 
ﻭﺑﺎﻟﻜﺴﺮ ﺧﺸﺒﺔ ﺃﻭ ﺣﺠﺎﺭﺓ ﺗﺒﲏ ﰲ ﳎﺮﻯ ﺍﳌﺎﺀ ﻟﺘﺤﺒﺴﻪ، ﻭﺑﻔﺘﺢ: ﻭﻛﺎﳌﺼﻨﻌﺔ ﻟﻠﻤﺎﺀ 
ﻭﻧﻄﺎﻕ ﺍﳍﻮﺩﺝ ﻭﺍﳌﻘﺮﻣﺔ ﻭﺛﻮﺏ ﻳﻄﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ ﺍﻟﻔﺮﺍﺵ ﻟﻠﻨﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻮﺍﺭ ﻣﻦ 
ﻓﻀﺔ ﳚﻌﻞ ﰲ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻘﺮﺍﻡ" )ﻨﺴﻲ، ٢١٤١: ٧٧ (٠
ﺛﺎﻧﻴﴼ: ﺍﳊﺒﺲ ﺍﺻﻄﻼﺣﴼ.
ﻭﳑﻦ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺃﻭ ﺍﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﺍﻷﻭﻝ: 
"ﺍﳊﺒﺲ ﻫﻮ ﺗﻌﻮﻳﻖ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻭﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺑﻨﻔﺴﻪ، ﻭﻟﻮ ﺑﺮﺑﻄﻪ ﺑﺸﺠﺮﺓ، ﺃﻭ 
ﺟﻌﻠﻪ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﺠﺪ" )ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، ٢٨٣١، ﺝ٥٣: ٨٩٣ (٠ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ: 
"ﺍﳊﺒﺲ ﻫﻮ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﺇﱃ ﺃﺷﻐﺎﻟﻪ ﻭﻣﻬﻤﺎﺗﻪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ" 
)ﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ، ٨٩٩١، ﺝ٧: ٤٧١ (. 
ﻭﺍﳊﺒﺲ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻫﻮ:" ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﲝﻖ ﷲ ﺃﻭ ﻵﺩﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﻠﻮﺏ 
ﺗﻌﺬﺭﺕ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﳊﺠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻏﺎﻟﺐ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ" )ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ، ٣٥٩١: ٣٩-
٤٩ (.  ﻭﻋﻨﺪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ:" ﻫﻮ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺇﱃ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻓﻌًﻼ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 
ﺑﻌﺪ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ" )ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ٥٦٩١: ٢٢ (. ﻭﺬﺍ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳊﺒﺲ ﺑﺘﻬﻤﺔ 
ﻫﻮ: "ﺗﻌﻮﻳﻖ ﺫﻱ ﺍﻟﺮﻳﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺣﱴ ﻳﺒﲔ ﺃﻣﺮﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻖ 
ﺍﷲ ﺃﻭ ﺍﻵﺩﻣﻲ ﺍﳌﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ" )ﺃﺑﻮ ﻏﺪﺓ، ٧٠٤١: ٤٩ (٠ ﻭﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺃﻳﻀﴼ: "ﺣﺒﺲ 
ﺍﻻﺳﺘﻈﻬﺎﺭ ﻟﻴﻜﺸﻒ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻭﺭﺍﺀﻩ" )ﺍﳋﻄﺎﰊ، ١٨٩١، ﺝ٤: ٩٧١ (٠ 
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722 ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﳌﺘﻀﺮﺭ ﺑﻌﺪ ﺛﺒﻮﺕ ﺑﺮﺍﺀﺗﻪ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺰﻱ
ﺛﺎﻟﺜﴼ: ﺍﳊﺒﺲ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺰﻱ.
ﻳﻄﻠﻖ ﺍﳊﺒﺲ ﻋﻤﻮﻣﴼ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﻹﻳﺪﺍﻉ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﰲ ﺣﺠﺰ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺧﻼﻝ ﳏﺎﻛﻤﺔ 
ﺃﻭ ﳊﺒﺲ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻛﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﺩﺍﻧﺔ٠ 
ﻭﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺰﻱ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺑﺄﻧﻪ:
ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻠﻨﻪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻹﻳﺪﺍﻉ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﻗﻴﺪ ﲢﺮﻛﺎﻢ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ 
ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺑﻴﺘﴼ ﺃﻭ ﻋﻤﺎﺭﺓ٠  
ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪﻡ 
ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﲟﻜﺎﻥ ﻣﻌﲔ ﺃﻭ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻣﻌﻴﻨﲔ٠ 
ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺇﻥ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﳌﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻵﻧﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻮﻝ: ﺇﻥ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﺃﻭ ﺗﻀﻤﲔ ﻣﻦ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﺣﺒﺲ ﺍﳌﺘﻬﻢ، ﺃﻭ ﻳﺘﺄﺧﺮ ﰲ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﻋﻨﻪ 
ﺑﻐﲑ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺃﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺮﻋﻲ، ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ 
ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻣﺪﺓ ﺣﺒﺴﻪ، ﻭﺧﺼﻮﺻﴼ ﺇﺫﺍ ﲡﺎﻭﺯﺕ ﺍﳊﺪ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻋﺮﻓﴼ ﻟﻠﻜﺸﻒ 
ﻋﻨﻪ ﻭﺍﺳﺘﱪﺍﺀ ﺣﺎﻟﻪ ﲝﺴﺐ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﻴﺎﻧﻪ٠ 
ﻭﺇﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺧﻄﺎﺀ، ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺧﻄﺄ ﻋﻮﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺌﻪ ﲟﺎ ﻗﺮﺭﺗﻪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
ﻣﻦ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮ، ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻐﲑ ﲡﺎﻭﺯ، ﻭﺫﻟﻚ ﺭﺩﻋﴼ ﻟﻠﻤﺠﺮﻡ 
ﻭﺗﻄﻬﲑﻩ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻭﺯﺟﺮﴽ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ٠ ﻭﻻ ﻣﺮﺍﺀ ﰲ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ 
ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻳﻨﻄﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﰲ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ 
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻐﻰ ﻻ ﻳﻘﻮﻯ ﺃﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﱪﻳﺮﻩ 
ﺑﻐﲑ ﺍﻓﺘﺌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ )ﺑﻜﺎﺭ، ﺩﻭﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ: ٩٣٥ (.  
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﺮﻩ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳊﻨﻴﻒ٠ ﻓﻜﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻟﻪ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺣﺮﻣﺘﻪ ﻭﻫﻮ ﰲ 
ﲪﻰ ﳏﻤﻰ، ﻭﰲ ﺣﺮﻡ ﻣﺼﻮﻥ ﻻ ﳝﺲ، ﻭﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻛﺬﻟﻚ ﺣﱴ ﻳﻨﺘﻬﻚ ﻫﻮ ﺣﺮﻣﻪ 
ﻧﻔﺴﻪ٠ ﻭﻫﻮ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﺮﺉ ﺣﱴ ﺗﺜﺒﺖ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺿﺪﻩ، ﻭﺣﱴ ﺑﻌﺪ ﺛﺒﻮﺎ ﻻ ﻳﻔﻘﺪ 
ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻛﻠﻴﺔ، ﺑﻞ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻘﺪﺭ ﺟﺮﳝﺘﻪ ﻭﺑﻐﲑ ﲡﺎﻭﺯ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ 
ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺑﻌﺪ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﳉﺮﻡ ﻳﻘﻴﻨﴼ ﻓﻬﺬﺍ ﺃﻣﺮ ﻻ ﻳﻘﺮﻩ ﺍﳌﺸﺮﻉ، ﻭﺃﻧﻪ ﻳﻌﺘﱪ 
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62223 tÉyyimÉlsI 
ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﳌﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﱴ ﻭﻗﻊ )ﺩﺭﻭﻳﺶ،٦٨٩١ : ٠٣ (٠ ﻭﺇﺫﺍ 
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﱃ ﻣﺆﺍﺧﺬﺓ ﻛﻞ ﳎﺮﻡ ﻋﻠﻰ ﺟﺮﻣﻪ ﺃﻣﺮﴽ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﺃﻣﻦ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﻭﺿﻤﺎﻥ 
ﺳﲑ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﳑﺎ ﻳﺘﻨﺎﻓﺮ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﲣﺎﺫﻩ ﺗﻜﺄﺓ ﻟﻠﻌﺪﻭﺍﻥ 
ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺗﺮﻭﻳﻊ ﻣﻦ ﻳﺘﻬﻢ ﻣﻨﻬﻢ٠ ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺃﻣﻦ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻩ 
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺮﺍﺑﻂ، ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻡ، ﻓﺈﺫﺍ 
ﺍﺣﺘﺮﻣﺖ  ﺍﳊﻘﻮﻕ  ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  ﲢﻘﻖ  ﺍﻷﻣﻦ،  ﻭﺇﺫﺍ  ﺃﻫﺪﺭﺕ  ﺍﳊﻘﻮﻕ  ﺿﺎﻉ  ﺑﺈﻫﺪﺍﺭﻫﺎ 
ﺍﻷﻣﻦ ﻣﻄﻠﻘﴼ )ﺑﻜﺎﺭ، ﺩﻭﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ: ٢٤٥ (.
ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ:
ﻭﻳﺮﺗﻜﺰ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، ﺇﺫ ﻳﻌﻮﺽ ﺍﳌﺎﻝ 
ﺑﻌﻮﺽ ﻳﺴﺎﻭﻳﻪ ﻻ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﻻ ﺃﻗﻞ، ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﺒﲎ ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻀﺮﺭ، ﻭﻻ ﳚﻮﺯ 
ﻟﻠﻤﻀﺮﻭﺭ ﺃﻥ ﻳﺜﺮﻯ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ٠ ﻓﺎﻹﻧﺴﺎﻥ ﺧﻠﻖ ﰲ ﺍﻷﺻﻞ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﺍﻟﻨﻔﺲ 
ﳏﻘﻮﻥ ﺍﻟﺪﻡ٠ ﻭﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺑﲏ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻮﺟﺐ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﻋﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪ 
ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ٠ 
ﻭﳜﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻭﻳﺘﻨﻮﻉ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ 
ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ، ﻭﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﳌﻮﺟﺐ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺿﺮﺭﴽ ﺃﺩﺑﻴﴼ ﻳﻜﻮﻥ 
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﳊﻖ ﺃﻭ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﱵ ﻭﻗﻊ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺼﻴﺐ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ 
ﰲ ﺟﺴﻤﻪ ﻭﻳﺴﺒﺐ ﺁﻻﻣﴼ ﺟﺴﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻬﻮ ﺿﺮﺭ ﺃﺩﰊ٠ 
ﻓﺎﻟﻀﺮﺭ  ﺍﳌﺎﺩﻱ  ﻫﻮ  ﺍﻟﻀﺮﺭ  ﺍﻟﺬﻱ  ﻳﺘﺮﺗﺐ  ﻋﻠﻴﻪ  ﺧﺴﺎﺭﺓ  ﻣﺎﻟﻴﺔ  ﻟﻠﻤﻀﺮﻭﺭ، 
ﻭﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻷﺩﰊ-ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ-ﻫﻮ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻟﺬﺍ ﺃﺧﺬ 
ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺻﻮﺭﺗﲔ: 
•  ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻷﺩﰊ٠
•  ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﳌﺎﺩﻱ٠
١.  ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻷﺩﰊ"ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ": ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺷﻌﻮﺭﻩ 
ﻭﺃﺣﺎﺳﻴﺴﻪ ﻭﻋﺮﺿﻪ ﻭﲰﻌﺘﻪ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ، ﻣﻦ ﻗﺬﻑ ﺃﻭ ﺗﺸﻬﲑ، ﺃﻭ ﻋﺎﻃﻔﺘﻪ ﻣﻦ 
ﺇﺑﻌﺎﺩ ﺃﻭ ﺣﺮﻣﺎﻥ٠ ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﳏﻘﻘﴼ ﻭﺷﺨﺼﻴﴼ ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﻋﻮﺽ 
ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ )ﺇﺩﺭﻳﺲ، ٦٨٩١:  ٣٥٤ (، ﻭﻟﻘﺪ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ 
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522 ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﳌﺘﻀﺮﺭ ﺑﻌﺪ ﺛﺒﻮﺕ ﺑﺮﺍﺀﺗﻪ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺰﻱ
ﺇﱃ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ ﰲ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ٠ ﻭﺃﻥ ﲢﺮﱘ ﻫﺬﺍ 
ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ، ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺗﻌﺰﻳﺮﻳﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻣﺮ ﻻ ﻧﺰﺍﻉ ﻓﻴﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﳌﺎ 
ﻭﺭﺩ ﻣﻦ  ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﺔ ﺑﺘﺤﺮﱘ ﺩﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻣﺎﻟﻪ ﻭﻋﺮﺿﻪ، ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ 
ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ:"ﻛﻞ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﺣﺮﺍﻡ، ﺩﻣﻪ ﻭﻣﺎﻟﻪ ﻭﻋﺮﺿﻪ" 
)ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﻨﻪ، ﺩﻭﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ، ﺝ١:  ٧٤١(٠ ﻭﻛﺬﺍ ﰲ 
ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ:"ﺳﺒﺎﺏ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻓﺴﻮﻕ٠٠٠") ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺩﻭﻥ 
ﺗﺎﺭﻳﺦ، ﺝ١:  ١٢١ (،  ﻭﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻷﺩﰊ-ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ- ﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻮﺍﻉ 
ﳐﺘﻠﻔﺔ ﳝﻜﻦ ﺃﲨﺎﳍﺎ ﰲ ﺍﻵﰐ:
 ﺃ.  ﺿﺮﺭ ﺃﺩﰊ ﻳﺼﻴﺐ ﺍﳉﺴﻢ:
ﺍﳉﺮﺡ ﻭﺍﻟﺘﻠﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﻴﺐ ﺍﳉﺴﻢ ﻭﺍﻷﱂ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻌﻘﺒﻪ ﻣﻦ 
ﺗﺸﻮﻳﻪ ﰲ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺃﻭ ﰲ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﰲ ﺍﳉﺴﻢ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ ﻳﻜﻮﻥ ﺿﺮﺭﴽ ﻣﺎﺩﻳﴼ ﻭﺃﺩﺑﻴﴼ، 
ﲟﻌﲎ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺇﻧﻔﺎﻕ ﺍﳌﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺃﻭ ﻧﻘﺺ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺴﺐ 
ﺍﳌﺎﺩﻱ ﻓﻬﻮ ﺿﺮﺭ ﻣﺎﺩﻱ، ﻭﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺇﻧﻔﺎﻕ ﺍﳌﺎﻝ ﻓﻬﻮ ﺿﺮﺭ ﺃﺩﰊ ﻓﻘﻂ٠ 
 ﺏ.  ﺿﺮﺭ ﺃﺩﰊ ﻳﺼﻴﺐ ﺍﻟﺸﺮﻑ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﻌﺮﺽ:
ﺍﻟﻘﺬﻑ ﻭﺍﻟﺴﺐ ﻭﻫﺘﻚ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺇﻳﺬﺍﺀ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺆﺩﻱ 
ﺇﱃ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺿﺮﺭ ﺃﺩﰊ، ﺣﻴﺚ ﺇﺎ ﺗﻀﺮ ﺑﺴﻤﻌﺔ ﺍﳌﺼﺎﺏ ﻭﺗﺆﺫﻱ ﺷﺮﻓﻪ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ 
ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ٠ ﺧﺼﻮﺻﴼ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﺮﻳﺌﴼ ﺃﻭﻣﻈﻠﻮﻣﴼ٠ 
 ﺝ.  ﺿﺮﺭ ﺃﺩﰊ ﻳﺼﻴﺐ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﻭﺍﳊﻨﺎﻥ:
ﻗﺘﻞ ﻃﻔﻞ ﺻﻐﲑ ﻭﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻭﺍﻷﻡ ﻭﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ، ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ 
ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺗﺼﻴﺐ ﺍﳌﻀﺮﻭﺭ ﻋﺎﻃﻔﺘﻪ ﻭﺷﻌﻮﺭﻩ ﻭﺗﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻗﻠﺒﻪ ﺍﻟﻐﻢ ﻭﺍﻷﺳﻰ ﻭﺍﳊﺰﻥ، 
ﻣﺜﻠﻪ ﻛﻤﺜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻢ ﺑﺸﻲﺀ ﱂ ﻳﺮﺗﻜﺒﻪ ﺃﻭ ﺍﻢ ﻇﻠﻤﴼ ﰒ ﻇﻬﺮﺕ ﺑﺮﺍﺀﺗﻪ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ٠ 
ﻭﻳﻠﺤﻖ ﺬﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﺎ ﻳﺼﻴﺐ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﰲ ﻣﻌﺘﻘﺪﺍﺗﻪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺷﻌﻮﺭﻩ ﺍﻷﺩﰊ٠ 
 ﺩ.  ﺿﺮﺭ ﺃﺩﰊ ﻳﺼﻴﺐ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ ﳎﺮﺩ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺛﺎﺑﺖ ﻟﻪ:
ﺇﺫﺍ ﺩﺧﻞ ﺷﺨﺺ ﺃﺭﺿﴼ ﳑﻠﻮﻛﺔ ﻵﺧﺮ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﺭﺿﺘﻪ ﻟﻪ ﺟﺎﺯ ﳍﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﺃﻥ 
ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻤﺎ ﺃﺻﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺿﺮﺭ ﺃﺩﰊ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ، ﺣﱴ ﻭﻟﻮ 
ﱂ ﻳﺼﺒﻪ ﺿﺮﺭ ﻣﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ٠ 
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42223 tÉyyimÉlsI 
ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻷﺩﰊ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺼﻴﺐ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻷﻱ ﻓﻌﻞ 
ﻏﲑ ﻣﺸﺮﻭﻉ، ﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻷﺩﰊ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، 
ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻗﻀﺎﺀ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻃﺎﻟﺐ ﻛﺮﻡ ﺍﷲ ﻭﺟﻪ ﺣﲔ ﺑﻌﺜﻪ ﺭﺳﻮﻝ 
 ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻗﻮﻡ ﻗﺘﻠﻬﻢ ﺧﺎﻟﺪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﺑﻘﻮﻟﻪ:"ﺑﻌﺚ 
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  ﻋﻠﻴﴼ ﻟﻴﻮﺩﻱ ﻗﻮﻣﴼ ﻗﺘﻠﻬﻢ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﻓﺄﻋﻄﺎﻫﻢ ﻣﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﻜﻞ-ﻭﻫﻲ 
ﺍﻟﻈﺮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﻠﺐ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﳊﺎﻟﺐ- ﰒ ﻗﺎﻝ: ﻫﻞ ﺑﻘﻲ ﻟﻜﻢ ﺷﻲﺀ؟ ﰒ 
ﺃﻋﻄﺎﻫﻢ ﺑﺮﻭﻋﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﳋﻴﻞ، ﺃﻱ ﺃﻋﻄﺎﻫﻢ ﺃﻳﻀﴼ ﺑﺴﺒﺐ ﺭﻭﻋﻴﺔ ﺃﺻﺎﺑﺖ ﻧﺴﺎﺀﻫﻢ 
ﻭﺻﺒﻴﺎﻢ ﺣﲔ ﻭﺭﺩﺕ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﳋﻴﻞ، ﰒ ﺑﻘﻴﺖ ﻣﻌﻪ ﺑﻘﻴﺔ ﻓﺄﻋﻄﺎﻫﻢ ﺇﻳﺎﻫﺎ ﻭﻗﺎﻝ ﻫﺬﺍ 
ﻟﻜﻢ ﺑﺮﻭﻋﺔ ﺻﺒﻴﺎﻧﻜﻢ ﻭﻧﺴﺎﺋﻜﻢ") ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ، ٤٥٣١، ﺝ٣:  ٢٨١(٠
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﻠﻲ ﻛﺮﻡ ﺍﷲ ﻭﺟﻬﻪ ﻗﺪ ﺩﻓﻊ ﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺘﻠﻰ 
ﻭﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺗﻠﻔﺖ ﰲ ﺩﻳﺎﺭﻫﻢ ﺣﱴ ﺃﻗﻞ ﺷﻲﺀ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﰲ 
ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﻠﺐ، ﰒ ﺩﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﻀﴼ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺰﻉ ﻣﻦ ﺩﺧﻮﻝ 
ﺍﳋﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻃﻔﺎﳍﻢ ﻭﻧﺴﺎﺋﻬﻢ، ﻭﻫﻮ ﺿﺮﺭ ﺃﺩﰊ ﳏﺾ٠ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ 
ﺍﺗﻔﺎﻗﴼ ﺑﲔ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﰲ ﺗﻔﻮﻳﺖ ﺍﳉﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺎﻝ ﺩﻳﺔ 
ﻛﺎﻣﻠﺔ٠ ﺃﻣﺎ ﺍﻹﻳﻼﻡ ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺃﻥ ﻓﻴﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻵﻻﻡ ﺍﳋﻔﻴﺔ٠ 
ﻭﻗﺎﻝ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻻ ﺷﻲﺀ ﻓﻴﻪ٠ ﻭﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﻻﻳﻘﺒﻞ ﻛﻼﻡ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ 
ﱂ ﻳﻘﻮﻟﻮﺍ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻷﺩﰊ، ﻭﻧﺼﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﺿﺮﺏ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﺿﺮﺑﺔ ﻻ 
ﺃﺛﺮ ﳍﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻻ ﻳﻀﻤﻦ ﺷﻴﺌﴼ )ﺇﺩﺭﻳﺲ، ٦٨٩١:  ٨٩٤ (٠
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻻ ﻳﺼﺢ ﻋﻠﻰ ﺇﻃﻼﻗﻪ ﻣﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺩﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺜﺒﺖ 
ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻷﺩﰊ، ﻭﻣﻨﻬﺎ: 
ﻣﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﺍﳊﺎﻛﻢ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻭﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﻨﱯ :"ﻻ ﺿﺮﺭ ﻭﻻ 
ﺿﺮﺍﺭ"، ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻧﻜﺮﺓ ﻭﺭﺩﺕ ﰲ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻓﺘﻌﻢ ﺍﻟﻀﺮﺭ 
ﺍﳌﺎﺩﻱ ﻭﺍﳌﻌﻨﻮﻱ ، ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ ﺃﻓﻈﻊ ﻭﺃﺷﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﻱ٠
ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻭﺟﻮﺏ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻭﺻﺎﻏﻮﺍ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ 
ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﺔ:"ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻳﺰﺍﻝ"٠ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺁﺛﺎﺭﻩ ﻭﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺗﻪ٠ ﻭﺫﻛﺮ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ 
)ﺍﺑﻦ ﻓﺮﺣﻮﻥ، ٦٥٩١، ﺝ٢:  ٩٣٢ (: "ﺃﻥ ﻣﻦ ﺳﺠﻦ ﻏﲑﻩ ﺑﻘﺼﺪ ﺗﻔﻮﻳﺖ ﻣﻨﻔﻌﺔ 
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322 ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﳌﺘﻀﺮﺭ ﺑﻌﺪ ﺛﺒﻮﺕ ﺑﺮﺍﺀﺗﻪ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺰﻱ
ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻀﻤﻦ ﺫﻟﻚ، ﻭﻳﻌﻠﻢ ﻗﺼﺪﻩ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻘﺮﻳﻨﺔ"٠ ﻭﻧﺺ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ )ﺃﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ، 
٣٧٩١: ١٧٢ ( ﻋﻠﻰ" ﺃﻥ ﻣﻦ ﻏﺼﺐ ﺣﺮﴽ ﻭﺣﺒﺴﻪ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺃﺟﺮﺗﻪ"٠  
٢.  ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﳌﺎﺩﻱ: ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﻴﺐ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺟﺴﻤﻪ 
ﺃﻭ ﻣﺎﻟﻪ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﺘﻔﻮﻳﺖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻟﻪ ﺗﻘﺪﺭ 
ﻓﺎﺋﺪﺎ ﻣﺎﻟﻴﴼ٠ 
ﻭﺍﻟﻀﺮﺭ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ، 
ﻭﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﺇﻻ ﺑﻪ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﲢﺪﻳﺪ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻳﺘﻮﻗﻒ 
ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻨﻪ٠ ﻭﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻋﺪﺓ ﳒﻤﻠﻬﺎ 
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ: 
 ﺃ.  ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻌﻴﲏ:
ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻌﻴﲏ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻀﺎﺭ ﻫﻮ ﺍﻷﺻﻞ، ﻭﻫﻮ ﺇﺭﺟﺎﻉ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﳌﺄﺧﻮﺫ ﺑﻌﻴﻨﻪ 
ﺃﻭ ﻧﻈﲑ ﻣﺴﺎﻭ ﻟﻪ٠ ﻭﻻ ﻳﻠﺠﺄ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﺤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻴﻨﴼ، 
ﻓﺈﺫﺍ ﺭﻓﻊ ﺍﳌﻀﺮﻭﺭ ﺩﻋﻮﺍﻩ ﻣﻄﺎﻟﺒﴼ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﻧﻘﺪﻱ ﻭﺃﺑﺪﻯ ﺍﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻩ ﻟﺮﺩ 
ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳌﻐﺼﻮﺏ ﻋﻴﻨﴼ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻋﻲ ﻗﺒﻮﻟﻪ، ﻷﻧﻪ ﺍﻷﺻﻞ، ﻭﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ 
ﻣﺘﺠﺎﻭﺯﺓ ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻫﻲ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﺍﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻋﺮﺿﻪ ﺍﳌﺎﻝ ﻋﻴﻨﴼ، ﺣﱴ ﻭﻟﻮ ﱂ 
ﻳﻄﻠﺐ ﺍﳌﺪﻋﻲ ﺫﻟﻚ)ﺇﺩﺭﻳﺲ، ٦٨٩١: ٢٠٥ (٠ 
ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻴﻨﴼ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﳑﻜﻨﴼ ﻭﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺍﺭﻫﺎﻗﴼ 
ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻴﲏ ﳑﻜﻨﴼ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻳﺮﻫﻖ ﺍﳌﺪﻳﻦ ﺑﻘﺪﺭ ﺿﺮﺭ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻓﻼ 
ﳚﱪ ﺍﳌﺪﻳﻦ ﺑﻪ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻌﻴﲏ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ 
ﻃﻠﺐ ﺍﳌﻀﺮﻭﺭ٠ 
 ﺏ.  ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ:
ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻣﻘﺎﻡ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ، ﻓﻐﺬﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻴﻨﴼ ﺫﻫﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺇﱃ 
ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﺎﳌﺜﻞ، ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﺍﻷﺧﲑ ﺫﻫﺒﻮﺍ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻧﻘﺪﴽ، ﻓﻴﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ 
ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻜﻢ ﺑﻪ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻭﻟﻜﻦ ﳚﻮﺯ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﻧﻘﺪﻱ ﻳﻜﻮﻥ 
ﻣﻘﺴﻄﴼ ﻳﺆﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻳﻌﲔ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﻭﻣﻘﺪﺍﺭﻫﺎ)ﺇﺩﺭﻳﺲ، ٦٨٩١:  ٥٠٥(٠ 
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ﻛﻤﺎ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺇﻳﺮﺍﺩﴽ ﺷﻬﺮﻳﴼ ﻣﺮﺗﺒﴼ ﻣﺪﻯ ﺍﳊﻴﺎﺓ، ﺃﻱ ﻳﺆﺩﻯ ﻋﻠﻰ 
ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻳﻌﲔ ﻣﻴﻌﺎﺩﻫﺎ ﻭﻣﻘﺪﺍﺭﻫﺎ ﻭﺗﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ ﺍﳊﻴﺎﺓ، ﻭﻗﺪ 
ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻳﺮﺍﺩ ﺍﳌﺮﺗﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﺇﻳﺮﺍﺩﴽ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻛﺄﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﻀﺮﻭﺭ ﺣﱴ 
ﻳﱪﺃ ﻣﻦ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺍﻟﱵ ﳊﻘﺖ ﺑﻪ٠
 ﺝ.  ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻏﲑ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ:
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﲑﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﲟﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﱄ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﻸﺻﻞ ﺃﻥ 
ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﺒﻠﻐﴼ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﻝ، ﻭﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﺍﳉﺎﱐ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻌﻪ، ﻭﻗﺪ ﻻ ﻳﻠﻴﻖ 
ﺑﺎﳌﺠﲏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﺒﻠﻪ ﻓﻌﺮﺽ ﺍﳌﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻳﻒ ﰲ ﺟﺮﳝﺔ ﻗﺬﻑ ﺇﻫﺎﻧﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﻪ٠ 
ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﺸﺮ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺈﺩﺍﻧﺔ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺟﺮﳝﺔ ﻗﺬﻑ ﻫﻮ ﺃﻓﻀﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﰲ 
ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻻﺕ، ﻷﻥ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻷﺩﰊ ﺍﳌﺠﺮﺩ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺃﺛﺮ ﻣﺎﺩﻱ ﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ 
ﳏﺾ، ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺗﻘﻮﳝﻪ ﺑﺎﳌﺎﻝ، ﻭﻻ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻌﲔ ﻟﻮﺯﻧﻪ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻭﻣﻦ 
ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻮﺍﻃﻒ ﺃﺳﺎﺳﴼ ﻟﻼﲡﺎﺭ ﺑﺎﳌﺎﻝ، ﻓﺈﺫﺍ ﻣﺎ ﻧﺸﺮ 
ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﻓﻼ ﳏﻞ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﺎﱄ ﺁﺧﺮ٠
ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺰﻱ
ﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ ٥٧١ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ٩٠٠٢ﻡ، )213,1991,hairamaK imiM( 
"ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻌﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺘﻀﺮﺭﴽ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺟﻨﺎﻳﺔ، ﺃﻭ ﻤﺔ ﺍﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ 
ﻏﲑ ﺳﺒﺐ، ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺷﻜﻮﻯ ﻳﺘﺨﺬ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺇﱃ ﺍﳌﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﺃﻭ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ"٠ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺇﺫﻥ ﻟﻠﻤﺠﲏ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﻮ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺍﳌﻔﺘﺮﻯ ﻋﻠﻴﻪ 
-ﺍﳌﺘﻀﺮﺭ- ﺃﻥ ﻳﻘﻴﻢ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﳊﻖ ﺑﻪ ﺟﺮﺍﺀ ﺟﺮﻡ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺀ 
ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺭﺗﻜﺒﻪ ﺍﳉﺎﱐ ﲝﻘﻪ٠ ﻭﳝﻠﻚ ﺍﳌﺘﻀﺮﺭ، ﻃﺒﻘﴼ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺃﻥ ﻳﻘﻴﻢ ﺩﻋﻮﺍﻩ 
ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻗﺎﻡ ﺍﳌﺘﻀﺮﺭ ﺩﻋﻮﺍﻩ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ  ﻋﻠﻰ ﻣﻦ 
ﺃﺳﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺬﺑﴼ ﺟﺮﳝﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻓﻌًﻼ ﺿﺎﺭﴽ، ﻓﺈﻥ ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ ﺗﻨﻈﺮ  ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺣﱴ 
ﺻﺪﻭﺭﺍﳊﻜﻢ ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﺗﺄﺯﻡ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺟﻬﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺇﱃ ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ٠ 
ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﺁﻧﻔﴼ ﳚﻮﺯ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺻﺎﺑﻪ ﺿﺮﺭ ﺃﻥ ﻳﺮﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ 
ﲝﻘﻪ ﺍﳌﺪﱐ، ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ٠ ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﱪﺭ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻫﻮ ﻭﺟﻮﺩ 
ﺿﺮﺭ ﺃﺻﺎﺏ ﺷﺨﺼﴼ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺩﻭﻥ ﺳﺒﺐ ﺃﺣﻴﺎﻧﴼ ﳑﺎ ﳛﺪﺙ ﻟﻪ ﺿﺮﺭﴽ، 
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122 ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﳌﺘﻀﺮﺭ ﺑﻌﺪ ﺛﺒﻮﺕ ﺑﺮﺍﺀﺗﻪ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺰﻱ
ﻭﻟﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺳﻴﻘﻮﻡ ﺑﺈﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻄﻠﺐ، ﻭﻫﻲ 
ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ﻣﺸﺎﺔ ﳊﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﻷﻧﻮﺍﻋﻪ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻭﻫﻲ:
١.  ﺿﺮﺭ ﻣﺎﺩﻱ:
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﺑﺴﺒﺐ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺷﺨﺺ ﰲ ﺟﺴﻤﻪ ﺃﻭ ﰲ ﺃﺷﻴﺎﺋﻪ 
ﺃﻭ ﻣﺼﺎﳊﻪ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ٠ ﻓﺎﻟﻘﺘﻞ ﻭﺍﻹﻳﺬﺍﺀ ﺍﳉﺴﺪﻱ ﻳﻌﺘﱪﺍﻥ ﺃﺿﺮﺍﺭﴽ ﻣﺎﺩﻳﺔ، ﺗﺼﻴﺐ ﺍﳉﺴﻢ٠ 
ﻭﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﻴﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﳊﻮﺍﺩﺙ ﺃﻭ ﺍﻻﺻﻄﺪﺍﻡ ﻳﻌﺪ ﺿﺮﺭﴽ 
ﻣﺎﺩﻳﴼ ﺃﻳﻀَﺎ )211 :6991 ,haziaP(.
٢.  ﺿﺮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ:
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﻴﺐ ﻋﺪﺩﴽ ﻛﺒﲑﴽ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﺎﺩﻳﴼ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻓﻴﻪ ﺃﻏﻠﺐ٠ ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ٠ 
ﻓﺎﻟﺘﺎﺟﺮ ﻣﺜًﻼ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻓﻊ ﺃﺳﻌﺎﺭﻩ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﻌﲑﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻳﺮﺗﻜﺐ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺿﺪ 
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ،  ﻭﺍﻟﺬﻱ  ﻳﻘﻮﺩ  ﺳﻴﺎﺭﺗﻪ  ﺑﺼﻮﺭﺓ  ﳐﺎﻟﻔﺔ  ﻟﻠﻮﺍﺋﺢ  ﻓﻴﻌﻄﻞ 
ﺍﻟﺴﲑ )mth.derit/hsilgne/ym.vog.nosirp//:ptth ,0102 yluJ  ht51 no(، 
ﻭﺻﺎﺣﺐ  ﺍﳌﻌﻤﻞ  ﺃﻭ  ﺍﳌﺼﻨﻊ  ﺍﻟﺬﻱ  ﻳﺸﻐﻞ  ﻋﻤﺎﻟﻪ  ﺳﺎﻋﺎﺕ  ﻋﻤﻞ  ﺃﻛﺜﺮ  ﳑﺎ  ﻳﺴﻤﺢ 
ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻳﺮﺗﻜﺒﻮﻥ ﳐﺎﻟﻔﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺃﻓﻌﺎﳍﻢ٠ ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ 
ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺗﻮﺟﺪ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﻌﺪﺩ ﻏﲑ ﳏﺪﻭﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ٠ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﱄ، 
ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ 
ﺍﳉﺰﺍﺋﻰ، ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﺪﱐ٠
 ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ، ﺣﺒﺴﴼ ﺃﻭ ﻏﺮﺍﻣﺔ، ﺗﻌﺘﱪ ﺗﻌﻮﻳﻀﴼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﴼ ﻛﺎﻓﻴﴼ ﻳﻌﻮﺽ ﺍﻟﻀﺮﺭ 
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ٠ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ، ﻫﻮ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻌﻨﻮﻱ، ﻭﻟﻴﺲ ﺗﻌﻮﻳﻀﴼ 
ﻣﺎﺩﻳﴼ٠ ﻭﳌﻦ ﺗﻀﺮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺿﺮﺭﴽ ﻣﺎﺩﻳﴼ، ﺃﻥ ﻳﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﳌﺪﱐ، ﻛﻤﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ 
ﺭﻓﻊ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ)47 :rahzA lurihK kiN(٠ 
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٣.  ﺿﺮﺭ ﻣﻌﻨﻮﻱ )ﺃﺩﰊ(:
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﻴﺐ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺷﺮﻓﻪ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﻭ ﻋﺎﻃﻔﺘﻪ ﺃﻭ ﰲ ﺣﻖ ﻣﻦ 
ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﲟﺎﻝ، ﻭﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻫﻮ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻭﳏﻮﻩ، ﻛﻠﻤﺎ 
ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺤﻮ ﳑﻜﻨﴼ٠ ﻓﺈﻥ ﺗﻌﺬﺭ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳛﻮﻝ ﺫﻟﻚ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲣﻔﻴﻒ 
ﻋﺒﺌﻪ ﺃﻭ ﻭﻃﺄﺗﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ٠ ﻓﻤﺜًﻼ ﺍﻟﺸﺘﻢ ﻭﺍﻟﺴﺐ ﻟﺸﺨﺺ ﻳﺼﻴﺒﻪ 
ﰲ ﻛﺮﺍﻣﺘﻪ، ﻭﺍﻟﻀﺮﺏ ﻭﺍﻟﺘﺸﻮﻳﻪ ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﻳﺼﻴﺒﺎﻥ ﺍﳌﺮﺀ، ﳛﺪﺛﺎﻥ ﻟﻪ ﺁﻻﻣﴼ ﺟﺴﺪﻳﺔ ﺃﻭ 
ﻧﻔﺴﻴﺔ، ﻭﺯﻧﺎ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻳﺼﻴﺐ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﰲ ﺷﺮﻓﻪ٠ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻢ ﺬﻩ 
ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ  ﺍﻟﱵ  ﺫﻛﺮﻧﺎﻫﺎ  ﺁﻧﻔﴼ،  ﻭﻋﻨﺪﺋﺬ  ﺛﺒﺖ  ﺃﻧﻪ  ﺑﺮﻱﺀ  ﻓﺈﻧﻪ  ﻳﺆﺩﻱ  ﺇﱃ  ﺗﻀﺮﻳﺮﻩ  ﰲ 
ﲰﻌﺘﻪ٠ ﻭﺳﺎﻭﻯ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﲔ ﺍﻟﻀﺮﺭﻳﻦ، ﺍﳌﺎﺩﻱ ﻭﺍﳌﻌﻨﻮﻱ٠
ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺿﺮﺭ ﻣﻌﻨﻮﻱ، ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺎﻭﻳﴼ ﻭﻣﻌﺎﺩًﻻ ﳌﺼﻠﺤﺔ 
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ، ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﺇﻋﻄﺎﺅﻩ ﳌﺠﺮﺩ ﺟﺮﺡ ﺍﳌﺸﺎﻋﺮ ﺃﻭ ﺻﺪﻣﻬﺎ٠ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ 
ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﺃﺣﺲ ﺑﺄﱂ ﻣﻦ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺻﺪﻳﻘﻪ، ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻌﺪ ﻣﺴﺎﺳﴼ ﺑﺎﳌﺸﺎﻋﺮ 
ﻭﻻ ﻳﺮﺗﻘﻲ ﺇﱃ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ٠ ﻭﻗﺪ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﲝﺼﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ 
ﺍﻟﱵ ﳚﻮﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺿﺮﺭ ﻣﻌﻨﻮﻱ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ 
ﻭﺟﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﴽ ﺷﺪﻳﺪﴽ ﺇﱃ ﻗﺒﻮﻝ  ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ، ﻷﻧﻪ ﺿﺮﺭ ﻏﲑ 
ﻣﻠﻤﻮﺱ، ﺇﺫ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﺑﺎﳌﺎﻝ٠ ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩ، ﻫﻮ ﳎﺮﺩ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﻧﻈﺮﻱ، 
ﻷﻥ  ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ  ﻗﺒﻠﻮﺍ  ﻣﺒﺪﺃ  ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ  ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ)ﺍﻷﺩﰊ(،  ﻭﻓﻴﻤﺎ  ﻳﺒﺪﻭ  ﱄ  ﻫﻮ  ﺍﻷﺣﺴﻦ 
ﻭﺍﻷﻓﻀﻞ ﻟﻜﻲ ﻻ ﺗﻀﻴﻴﻊ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺃﻗﺎﺭﺑﻪ ﻋﻨﺪ ﻭﻓﺎﺗﻪ، ﰒ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﺧﺬ ﺑﻪ 
ﺻﺮﺍﺣﺔ٠ ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ ٦٢٤ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ )nakidileyneP agabmeL 
171 :9002 ,gnadnu-gnadnU( ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺃ.  ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻀﺮﺭ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺃﺩﺑﻴﴼ٠ 
 ﺏ.  ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻷﺩﰊ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺼﻞ ﻟﻪ ﺍﻷﺫﻯ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺣﺴﻴﴼ 
ﺃﻭ ﻧﻔﺴﻴﴼ، ﻛﺄﻥ ﻧﺎﻝ ﺷﺮﻓﻪ ﻭﲰﻌﺘﻪ ﺃﻭ ﻧﺎﻝ ﻣﺮﻛﺰﻩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﰊ ﺃﻭ 
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﳊﺎﱄ٠ 
 ﺝ.  ﻻ ﳚﻮﺯ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻷﺩﰊ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﺇﻻ ﻟﻸﺯﻭﺍﺝ 
ﻭﺍﻷﻗﺎﺭﺏ٠
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912 ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﳌﺘﻀﺮﺭ ﺑﻌﺪ ﺛﺒﻮﺕ ﺑﺮﺍﺀﺗﻪ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺰﻱ
ﻭﺧﻼﺻﺔ ﻫﺬﺍ، ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﺃﻭ ﺗﻀﻤﲔ ﻣﻦ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﺣﺒﺲ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺑﻐﲑ 
ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺃﻭ ﻳﻄﻴﻞ ﺣﺒﺴﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻣﻮﺟﺐ، ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ 
ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺪﺓ ﺣﺒﺴﻪ، ﻭﲞﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﲡﺎﻭﺯﺕ ﺍﳊﺪ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻨﻪ 
ﻭﺍﺳﺘﱪﺍﺀ ﺣﺎﻟﻪ ﲝﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﺁﻧﻔﴼ، ﻓﺎﻟﺴﻮﺍﺑﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻧﺎﺳﴼ ﳛﺒﺴﻮﻥ 
ﺑﺘﻬﻤﺔ ﰒ ﻳﻘﻀﻰ ﺑﱪﺍﺀﻢ٠ ﻭﻻ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﻣﻘﺎﺻﺪﻫﺎ ﺗﻀﻴﻴﻊ ﺣﻖ 
ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻭﺇﻳﺪﺍﻉ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺑﻀﻌﺔ ﺷﻬﻮﺭ ﻣﺜًﻼ، ﰒ ﺇﺧﺮﺍﺟﻪ ﻣﻨﻪ ﻟﻌﺪﻡ 
ﺛﺒﻮﺕ ﻤﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻬﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﺃﺳﺒﻮﻉ٠ 
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﱄ، ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﺟﻬﺔ ﰲ ﺣﺒﺲ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺑﻴﻨﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ، 
ﺃﻭ ﺃﻧﻪ ﺣﺒﺲ ﳌﺪﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺳﺒﺐ ﺷﺮﻋﻲ، ﺿﻤﻨﺖ ﻣﺎ ﳊﻘﻪ ﻣﻦ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﻣﺎﺩﻳﺔ 
ﻭﻣﻌﻨﻮﻳﺔ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ، ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﻀﻤﻦ ﺣﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ 
ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺮﺭﺗﻪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﲨﻴﻌﴼ٠ ﻭﻗﺪ ﺍﲡﻬﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ 
ﻭﺳﻮﻳﺴﺮﺍ ﻭﻓﺮﻧﺴﺎ ﺇﱃ ﳓﻮ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ)ﺃﺑﻮ ﻏﺪﺓ، ٧٠٤١: ٧٠١ (، ﻭﺃﻭﺟﺒﺖ ﺗﻌﻮﻳﺾ 
ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻠﺤﻘﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﺻﺎﺑﻪ ﺗﻌﺴﻒ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳊﻖ، 
ﻓﻀًﻼ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺏ ﺇﻋﻼﻥ ﺑﺮﺍﺀﺗﻪ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻟﺮﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ٠ 
ﺃﻭﺟﻪ  ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ  ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻑ  ﰲ  ﺗﻌﻮﻳﺾ  ﺍﳌﺘﻬﻢ  ﺑﲔ  ﺍﻟﻔﻘﻪ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ 
ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ  ﺍﳌﺎﻟﻴﺰﻱ
ﻓﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻄﻠﻖ ﺳﻴﺘﻄﺮﻕ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺇﱃ ﻛﺸﻒ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﳌﺨﺘﻠﻒ 
ﻓﻴﻬﺎ  ﺑﲔ  ﺍﻟﻔﻘﻪ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ  ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ  ﺍﳌﺎﻟﻴﺰﻱ  ﲞﺼﻮﺹ  ﺗﻌﻮﻳﺾ  ﺍﳌﺘﻬﻢ-ﺍﻟﺴﺠﲔ- 
ﺍﳌﺘﻀﺮﺭ، ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺰﻱ ﱂ ﻳﺘﺤﺮﺭ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻀﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﱐ ﺍﻟﺬﻱ 
ﺳﺒﻖ ﻭﺃﻥ ﺍﺣﺘﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ، ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻌﲏ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺰﻱ ﻻ ﻳﻄﺒﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 
ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﳏﻜﻤﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ٠ ﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﺿﻌﻲ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ 
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﺈﻧﻪ ﳛﺎﻭﻝ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﲔ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﻭﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﳊﻖ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﳊﻖ ﲟﻮﺟﺐ 
ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻭﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳍﺪﻑ ﻫﻮ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﳛﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﲢﻘﻴﻘﻪ، 
ﻭﺃﺭﺳﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﰲ ﺍﳌﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﺎ ﺃﻥ ﺗﻀﻤﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳊﻖ ﺇﱃ ﺫﻭﻳﻪ، ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ 
ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺃﺟﻨﺎﺳﻬﻢ ﻭﻟﻐﺎﻢ ﻭﻣﻌﺘﻘﺪﺍﻢ٠  ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻻ 
ﻳﱪﺭ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﺿﻌﻲ ﻳﻌّﺪ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﺼﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺳﻮﺍﺀ 
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81223 tÉyyimÉlsI 
ﺑﺴﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻓﺮﻕ، ﺑﻞ ﺇﻥ ﲦﺔ ﻓﺮﻭﻗﴼ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎ ﻳﻌّﺪ 
ﻋﺪًﻻ ﻭﺣﻘﴼ  ﻭﻓﺮﻭﻗﴼ  ﺃﺧﺮﻯ ﻗﺪ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ  ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ  ﺇﺣﻘﺎﻕ  ﺍﳊﻖ ﻭﺇﺯﻫﺎﻕ 
ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ٠ ﻭﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﻨﺎﻩ ﻧﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺳﺒﺎﺑﴼ ﺗﻘﻒ ﻭﺭﺍﺀ 
ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻭﺣﺒﺴﻪ، ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﳏﺒﻮﺳﴼ ﺑﺪﻋﻮﻯ ﺧﺼﻢ، ﻭﻗﺪ 
ﻳﻜﻮﻥ ﳏﺒﻮﺳﴼ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ٠ ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ 
ﻣﺴﺠﻮﻧﴼ ﻟﺪﻯ ﻇﺎﱂ ﺃﻭ ﻟﺪﻯ ﺣﺎﻛﻢ ﻋﺎﺩﻝ٠ ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳊﺒﺲ ﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺷﻬﻮﺩ ﰒ 
ﻳﺘﺒﲔ ﺧﻄﺆﻫﻢ ﺃﻭ ﻳﺘﻌﻤﺪﻭﻥ ﰲ ﺍﻟﻜﺬﺏ، ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳋﻄﺄ ﻣﻦ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﱂ 
ﻳﺴﺘﻘﻢ ﻧﻈﺮﻩ ﺃﻭ ﱂ ﻳﺘﺤﺮ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﻳﻦ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ، ﻭﻓﻴﻤﺎ 
ﻳﻠﻲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺻﻮﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻭﲢﻤﻞ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ:  
ﺃﻭًﻻ: ﺧﻄﺄ ﺍﳊﺎﻛﻢ، ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﰲ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ 
ﺧﻄﺄ ﺍﳊﺎﻛﻢ٠ ﻫﻞ ﻫﻲ ﺑﻴﺖ ﺍﳌﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ، ﻭﻫﺎﻙ ﻧﺺ ﻋﺒﺎﺭﺍﻢ: 
ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﺧﻄﺄ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﺑﲎ ﺣﻜﻤﴼ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻓﺎﺳﻘﲔ ﺃﻭ ﻛﺎﻓﺮﻳﻦ 
ﻭﳓﻮﻫﻢ ﳑﻦ ﻻ ﺗﺼﺢ ﺷﻬﺎﺩﻢ، ﺿﻤﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺫﻟﻚ ﺍﳋﻄﺄ.  ﻭﻟﻠﻔﻘﻬﺎﺀ ﻗﻮﻻﻥ ﰲ ﺍﳉﻬﺔ 
ﺍﻟﱵ ﺗﻠﺰﻡ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺧﻄﺄ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻫﻞ ﻫﻲ ﺑﻴﺖ ﺍﳌﺎﻝ، ﺃﻡ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ؟
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺇﺩﺭﻳﺲ: "ﺇﺫﺍ ﺣﻜﻢ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺷﺎﻫﺪﻳﻦ، ﰒ ﺑﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﻧﻪ ﺣﻜﻢ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ 
ﻣﻦ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺸﻬﺎﺩﺗﻪ، ﻧﻘﺾ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﻼ ﺧﻼﻑ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺣﻜﻢ ﺑﺈﺗﻼﻑ 
ﻛﺎﻟﻘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﺍﻟﺮﺟﻢ ﻻ ﻗﻮﺩ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ، ﻷﻧﻪ ﻋﻦ ﺧﻄﺄ ﺍﳊﻜﻢ ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻓﺈﺎ: 
ﻋﻠﻰ  ﺍﳊﺎﻛﻢ  ﻋﻨﺪ  ﻗﻮﻡ،  ﻭﻋﻨﺪ  ﺁﺧﺮﻳﻦ  ﻋﻠﻰ  ﺍﳌﺰﻛﲔ،  ﻭﺭﻭﻯ  ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ  ﺇﻥ  ﺃﺧﻄﺄ 
ﺍﳊﻜﺎﻡ ﻓﻌﻠﻰ ﺑﻴﺖ ﺍﳌﺎﻝ٠ ﻓﺈﻣﺎ ﺇﻥ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﳌﺎﻝ ﻧﻈﺮﺕ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﲔ ﺍﳌﺎﻝ ﺑﺎﻗﻴﺔ 
ﺍﺳﺘﺮﺩﻫﺎ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺎﻟﻔﺔ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻟﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺎﺑﺾ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻮﺳﺮﴽ ﻏﺮﻡ، 
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ  ﻣﻌﺴﺮﴽ ﺿﻤﻦ  ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺣﱴ  ﺇﺫﺍ  ﺃﻳﺴﺮ ﺭﺟﻊ  ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ") ﺍﺑﻦ  ﺇﺩﺭﻳﺲ، 
٧٨٩١: ٠٩١ (٠
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﳊﻠﻲ:"ﻟﻮ ﺃﻋﺘﺮﻑ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﲞﻄﺎﺋﻪ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺰﻝ ﻏﺮﻡ ﰲ 
ﻣﺎﻟﻪ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻠﻪ ﺍﺳﺘﻌﻴﺪﺕ ﺍﻟﻌﲔ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﻜﺎﻝ، ﻭﺇّﻻ ﺿﻤﻦ ﰲ 
ﺑﻴﺖ ﺍﳌﺎﻝ، ﻭﻟﻮ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﻤﺪﺕ، ﻓﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻘﺘﺺ ﰲ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻣﻨﻪ ﺃﻭ ﻳﺆﺧﺬ ﺍﳌﺎﻝ 
ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺎًﻻ ﻣﻦ ﺧﺎﺻﻪ") ﺍﳊﻠﻲ، ٩٦٩١، ﺝ٤:  ٩٣١ (٠ 
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712 ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﳌﺘﻀﺮﺭ ﺑﻌﺪ ﺛﺒﻮﺕ ﺑﺮﺍﺀﺗﻪ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺰﻱ
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﳌﺮﺩﺍﻭﻱ: "ﻭﺧﻄﺄ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻭﺍﳊﺎﻛﻢ ﰲ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ، ﰲ ﺑﻴﺖ ﺍﳌﺎﻝ، ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺬﻫﺐ 
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻷﺻﺤﺎﺏ، ﻛﺨﻄﺄ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ، ﻭﻋﻨﻪ: ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺘﻬﻤﺎ، ﻭﻗﺪﻣﻪ ﰲ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ 
ﻭﺍﳋﻼﺻﺔ،  ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ:  ﻓﻴﻤﺎ  ﲢﻤﻠﻪ  ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ،  ﻧﻘﻠﻪ  ﰲ  ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ  ﻋﻦ  ﺻﺎﺣﺐ  ﺍﻟﺮﻭﺿﺔ 
ﻛﺄﺧﻄﺎﺋﻬﻤﺎ  ﰲ  ﻏﲑ  ﺍﳊﻜﻢ  ﻭﺍﻃﻠﻘﻬﻤﺎ  ﰲ  ﺍﳌﺬﻫﺐ")  ﺍﳌﺮﺩﺍﻭﻱ،  ٠٨٩١،ﺝ٠١: 
١٢١ (٠ 
ﺛﺎﻧﻴﴼ: ﺧﻄﺄ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ٠ ﺇﺫﺍ ﺃﺧﻄﺄ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﺃﻭ ﻇﻬﺮ ﻓﺴﻘﻬﻢ، ﺃﻭ ﺭﺟﻌﻮﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ، 
ﻓﻔﻲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝ:
ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺭﺟﻊ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻋﻦ ﺷﻬﺎﺩﻢ ﰲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﳊﻜﻢ 
ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻩ، ﱂ ﻳﻔﺴﺦ ﺍﳊﻜﻢ، ﻭﻋﻠﻴﻬﻢ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻐﺮﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻠﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﺒﺒﻮﺍ ﰲ ﺇﳊﺎﻗﻪ 
ﺑﺎﳌﺸﻬﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﺃﻭ ﺩﻳﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭﺓ، ﻭﻻ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ 
ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺎﺷﺮ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﺷﻴﺌﴼ)ﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ، ٨٩٩١، ﺝ٦:  ٣٨٢ (٠
ﻓﻬﺬﺍ ﺍﺑﻦ ﲪﺰﺓ ﻳﻘﻮﻝ: "ﺇﺫﺍ ﺭﺟﻊ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ، ﱂ ﳜﻞ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻭﺟﻪ: 
ﺇّﻣﺎ ﺭﺟﻊ ﻛﻠﻬﻢ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻬﻢ، ﻗﺒﻞ ﺍﳊﻜﻢ ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻩ، ﻗﺒﻞ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﳊﻖ ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻩ، ﻓﺈﻥ 
ﺭﺟﻌﻮﺍ  ﻗﺒﻞ  ﺍﳊﻜﻢ  ﺑﻄﻠﺖ  ﺷﻬﺎﺩﻢ،  ﻭﺇﻥ  ﺭﺟﻌﻮﺍ  ﺑﻌﺪ  ﺍﳊﻜﻢ  ﻗﺒﻞ  ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ  ﺍﳊﻖ 
ﻧﻘﺾ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﺣﻜﻤﻪ، ﻭﺇﻥ ﺭﺟﻌﻮﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻴﻔﺎﺀ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﳊﻖ ﻣﺎًﻻ ﻭﻗﺪ ﺑﻘﻲ، ُﺭّﺩ 
ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ، ﻭﺇﻥ ﺗﻠﻒ ﻏﺮﻡ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ، ﻭﺇﻥ ﺭﺟﻌﻮﺍ ﻛﻠﻬﻢ ﻏﺮﻣﻮﺍ ﺑﺎﻟﻨﺼﻴﺐ، ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ، ﻭﺇﻥ ﺭﺟﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻏﺮﻡ ﻧﺼﻴﺒﻪ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﳊﻖ ﺣﺪﴽ ﺃﻭ 
ﻗﺼﺎﺻﴼ، ﻭﻫﻠﻚ ﺍﳌﺤﺪﻭﺩ ﺃﻭ ﺍﳌﻘﺘﺺ ﻣﻨﻪ ﱂ ﳜﻞ، ﻭﺇﻥ ﻗﺎﻟﻮﺍ: ﺃﺧﻄﺄﻧﺎ ﺃﻭ ﺗﻌﻤﺪﻧﺎ ﻭﱂ 
ﻧﻌﺮﻑ ﺃﻧﻪ ﻗﺘﻞ ﺃﻭ ﱂ ﻳّﺪﻋﻮﺍ ﺍﳉﻬﻞ، ﻓﺎﻷﻭﻝ ﺍﻟﺰﻡ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﳐﻔﻔﺔ، ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﺗﻐﻠﻆ ﺍﻟﺪﻳﺔ، 
ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﻘﻮﺩ، ﻭﺇﻥ ﻗﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺃﺧﻄﺄﻧﺎ ﻭﺑﻌﻀﻬﻢ ﺗﻌﻤﺪﻧﺎ ﺍﻟﺰﻡ ﺍﳌﺨﻄﺊ 
ﺍﻟﺪﻳﺔ ﺑﺎﳊﺴﺎﺏ ﻭﺍﳌﺘﻌﻤﺪ ﺍﻟﻘﻮﺩ" )ﺍﺑﻦ ﲪﺰﺓ، ﺩﻭﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ:  ٤٣٢ ( 
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﳌﺤﻘﻖ ﺍﳊﻠﻲ:" ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺃﻢ ﺷﻬﺪﻭﺍ ﺑﺎﻟﺰﻭﺭ ﻧﻘﺾ ﺍﳊﻜﻢ ﻭﺍﺳﺘﻌﻴﺪ ﺍﳌﺎﻝ، ﻓﺈﻥ 
ﺗﻌﺬﺭ ﻏﺮﻡ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻗﺘًﻼ ﺛﺒﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ، ﻭﻛﺎﻥ ﺣﻜﻤﻬﻢ ﺣﻜﻢ 
ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺮﻭﺍ ﺑﺎﻟﻌﻤﺪ") ﺍﳊﻠﻲ، ٩٦٩١، ﺝ٤:  ٢٤١ (٠ 
ﻭﻧﺼﺖ  ﺍﳌﺎﺩﺓ )A(٣٧١ﻭ٨٣٤،  ﻣﻦ  ﻗﺎﻧﻮﻥ  ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ  ﺍﳌﺎﻟﻴﺰﻳﺔ،  ﺃﻥ  ﻛﻞ  ﺣﻜﻢ 
ﺻﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﱪﺍﺀﺓ، ﳚﺐ ﻧﺸﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﺍﳉﺮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ 
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61223 tÉyyimÉlsI 
ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  ﻭﻳﻌﻴﻨﻬﻤﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺸﺄﻥ، ﻭﻛﻞ ﺧﻄﺄ ﺳّﺒﺐ ﺿﺮﺭﴽ ﻟﻠﻐﲑ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ 
ﺍﺭﺗﻜﺒﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ٠ ﻓﻬﺬﺍ ﻳﻌﲏ ﺃﻥ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﳌﺘﻀﺮﺭ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺧﻄﺄ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ 
ﻭﺭﺟﻮﻋﻬﻢ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ ﺍﳌﺎﻝ ﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ٠ 
ﻫﺬﺍ  ﻭﻗﺪ  ﺧﻠﺖ  ﻛﺘﺐ  ﺍﻟﻔﻘﻪ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ  ﻣﻦ  ﺍﳊﺪﻳﺚ  ﻋﻦ  ﺗﻌﻮﻳﺾ  ﺍﳌﺘﻬﻢ 
ﺍﻟﱪﺉ٠ ﻭﺃﻢ ﲢﺪﺛﻮﺍ ﻋﻦ ﺧﻄﺄ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﺧﻄﺄ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻭﺭﺟﻮﻋﻬﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ، 
ﻭﺿﻤﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﻄﺄ ﻭﻣﻦ ﰒ ﳝﻜﻦ ﺍﻷﺧﺬ ﲟﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﳊﺒﺲ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﻗﻴﺎﺳﴼ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺍﳋﻄﺄ٠ 
  ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ، ﻫﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﻋﺎﻗﻠﺘﻪ، ﺃﻡ ﺑﻴﺖ ﺍﳌﺎﻝ؟ 
ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﲡﺎﻫﲔ: 
ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻷﻭﻝ: ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ، ﺃﻱ ﻋﺪﻡ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ 
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ٠
ﻳﺮﻯ  ﺃﺻﺤﺎﺏ  ﻫﺬﺍ  ﺍﻻﲡﺎﻩ  ﺃﻥ  ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ  ﻋﻦ  ﺧﻄﺄ  ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ  ﺗﺘﺤﻤﻠﻪ  ﻋﺎﻗﻠﺘﻪ  ﺃﻱ 
ﺃﻗﺎﺭﺑﻪ، ﻭﺩﻟﻴﻠﻬﻢ  ﰲ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺭﻭﻱ ﺃﻥ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺫﻛﺮﺕ ﻋﻨﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﺴﻮﺀ، ﻓﺄﺭﺳﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ 
ﻓﺄﺟﻬﻀﺖ ﻣﺎ ﰲ ﺑﻄﻨﻬﺎ، ﻓﺒﻠﻎ ﺫﻟﻚ ﻋﻤﺮ، ﻓﺸﺎﻭﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻓﻘﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻻ ﺷﺊ 
ﻋﻠﻴﻚ ﺇﳕﺎ ﺃﻧﺖ ﻣﺆﺩﺏ٠ ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﺍﻟﺪﻳﺔ، ﻓﻘﺎﻝ ﻋﻤﺮ ﻋﺰﻣﺖ 
ﻋﻠﻴﻚ  ﻻ  ﺗﱪﺡ  ﺣﱴ  ﺗﻘﺴﻤﻬﺎ  ﻋﻠﻰ  ﻗﻮﻣﻚ  ﻳﻌﲏ  ﻗﺮﻳﺸﴼ)ﺭﻭﺍﻩ  ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ،  ٠٦٩١، 
ﺝ٨:  ٧٠١ (٠ﻓﻠﻮ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺔ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﳌﺎ  ﺃﻣﺮ 
ﺑﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺄﺫﻢ ﰲ ﺫﻟﻚ٠ ﻭﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻠﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻗﺪ ﻧﺘﺞ 
ﻋﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻭ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﻓﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺘﻪ ﺿﻤﺎﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻭﻗﻊ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﻪ ﰲ 
ﻏﲑ ﺍﳊﻜﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ٠ 
ﻓﺎﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﳋﻄﺄ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻊ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻓﺮﺩ 
ﻓﻴﻬﺎ٠ ﻭﳝﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺃﲪﺪ ﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﻨﻪ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﺃﺣﺪ ﻗﻮﻟﻴﻪ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ 
)ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ، ٢٧٩١، ﺝ٢١:  ٩٤١ ٠ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ٦٩٩١، ﺝ٧:  ١٥(.  
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512 ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﳌﺘﻀﺮﺭ ﺑﻌﺪ ﺛﺒﻮﺕ ﺑﺮﺍﺀﺗﻪ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺰﻱ
ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﱐ: ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺖ ﺍﳌﺎﻝ، ﺃﻱ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ 
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ: 
ﻳﺬﻫﺐ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ 
ﺑﻴﺖ ﺍﳌﺎﻝ ﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ٠ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺧﻄﺄ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻳﺘﻜﺮﺭ ﻟﻜﺜﺮﺓ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﱵ 
ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻨﻪ، ﻓﻴﺠﺐ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺎﺭﺑﻪ-ﻋﺎﻗﻠﺘﻪ- ﻳﻠﺤﻖ ﻢ ﺿﺮﺭﺍ ﻛﺒﲑﺍ 
ﻗﺪ ﻻ ﻳﻘﺪﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻠﻪ٠ ﻷﻧﻪ ﻧﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﻋﺎﻣﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ، ﻭﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﺗﻌﻮﺩ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺍﺟﺒﴼ ﰲ ﺑﻴﺖ ﺍﳌﺎﻝ٠ ﻭﺬﺍ ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮ 
ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﻨﻪ، ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺍﻟﺜﺎﱐ )ﺍﻟﻜﺎﺳﺎﱐ٨٩٩١، 
ﺝ٩:  ٩٠١٤ ٠ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ٢٧٩١، ﺝ٢١:  ٩٤١(.  
ﻭﻋﻨﺪ ﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺔ ﺑﲔ ﺍﻻﲡﺎﻫﲔ ﻧﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻷﺧﲑ ﻫﻮ ﺍﻷﺻﺢ ﻭﺍﻷﺭﺟﺢ 
ﻻﺗﻔﺎﻗﻪ ﻣﻊ ﺃﺣﺪﺙ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﲟﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ 
ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ٠ ﻟﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﳌﺘﻀﺮﺭ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ 
ﻗﺪ ﺍﻤﺘﻪ، ﻭﺣﺒﺴﺘﻪ ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ٠
ﻧﺴﺘﻨﺞ ﻣﻦ ﻫﺎﺗﲔ ﺍﻟﺼﻮﺭﺗﲔ، ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
١.  ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺰﻱ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺧﻄﺄ ﺍﳊﻜﺎﻡ ﻋﻨﺪ 
ﺇﺻﺪﺍﺭﻩ ﻟﻠﺤﻜﻢ، ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻋﻨﺪ ﺭﺟﻮﻋﻬﻢ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ، ﻓﻴﻠﺰﻣﻬﻢ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮ، ﺃﻭ 
ﺍﻟﺘﻐﺮﱘ ﰲ ﻗﻮﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺖ ﺍﳌﺎﻝ ﺃﻱ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، 
ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ,):1991 ,nodeaS dumhaM 
08-47( ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺳﻨﺬﻛﺮﻩ ﻻﺣﻘﴼ ﰲ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﺧﲑ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ٠ 
٢.  ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺰﻱ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻳﺘﻔﻘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﲟﺨﺘﻠﻒ 
ﺃﺷﻜﺎﻟﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺿﺮﺭﴽ ﳏﻘﻘﴼ، ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﻗﻮًﻻ ﺃﻡ ﻓﻌًﻼ، ﺳﻠﺒﻴﴼ ﺃﻡ ﺇﳚﺎﺑﻴﴼ٠ 
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻫﻮ ﺍﳌﺘﻨﺎﻏﻢ ﻭﺍﳌﻨﺴﺠﻢ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﻣﻘﺎﺻﺪ 
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﱵ ﲤﻨﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﲜﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻋﻪ٠ 
ﺑﻞ ﺇﻥ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺫﻫﺒﻮﺍ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮﻳﺔ ﰲ ﺃﻧﻮﺍٍﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻷﺩﰊ، 
ﻭﻟﻠﻘﺎﺿﻲ  ﻛﻤﺎ  ﻋﺮﻓﻨﺎ  ﺃﻥ  ﳛﻜﻢ  ﺑﺎﻟﺘﻌﺰﻳﺮ  ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ  ﺃﻭ  ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ  ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ  ﻋﻠﻰ  ﻣﺎ 
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41223 tÉyyimÉlsI 
ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﲟﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻭﻳﺮﻓﻌﻪ ﻋﻦ ﺍﳌﻜﻠﻔﲔ ﻭﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ 
ﲨﻴﻌﴼ، ﻭﲟﺎ ﳛﻘﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﻭﺍﻷﻣﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﲨﻴﻌﴼ)ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ، ﺩﻭﻥ 
ﺗﺎﺭﻳﺦ: ٦٦٢ (.  
ﺛﺎﻟﺜﴼ:  ﺃﻥ  ﺃﺳﺎﺱ  ﺗﻌﻮﻳﺾ  ﺍﳌﺘﻬﻢ  ﰲ  ﲨﻴﻊ  ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻗﺎﺋﻢ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ 
ﺍﳌﺆﺻﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﺔ: ﺇﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﱪﺍﺀﺓ٠ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻹﺣﻘﺎﻕ 
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﳌﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻳﺘﻬﻢ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﻓﻌﻞ ﺟﻨﺎﺋﻲ 
ﺇﱃ ﺃﻥ ﺗﺜﺒﺖ ﺇﺩﺍﻧﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ، ﻭﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻈﻞ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﱪﺍﺀﺓ ﻗﺎﺋﻤﴼ ﻣﺎ ﱂ 
ﺗﺜﺒﺖ ﺑﺮﺍﺀﺗﻪ )821 :3991,damhA ,miharbI( 
ﻭﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ٢٣ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺰﻳﺔ ﻋﻠﻰ "ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺑﺮﻱﺀ ﺣﱴ ﺗﺜﺒﺖ 
ﺇﺩﺍﻧﺘﻪ، ﻭﻻ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺏ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻳﻨﻈﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺎ ﻭﻳﻜﻔﻞ ﳍﺎ 
ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ" )noitceS  :9002 .gnadnu-gnadnU nakidileyneP agabmeL 
9 :23( 
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺷﺒﻬﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺑﺎﳌﺼﻠﺤﺔ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ 
ﺗﻔﺴﺮ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﳌﺘﻬﻢ، ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ"ﺍﺩﺭﺀﻭﺍ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﻋﻦ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ 
ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻄﻌﺘﻢ، ﻓﺈﻥ ﻭﺟﺪﰎ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ ﳐﺮﺟﴼ ﻓﺎﺩﺧﻠﻮﺍ ﺳﺒﻴﻠﻪ، ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻷﻥ ﳜﻄﺊ 
ﰲ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺧﲑ ﻣﻦ ﺃﻥ ﳜﻄﺊ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ" )ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﰲ ﺳﻨﻨﻪ، ﺝ٣، ٨٧١ ( 
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻳﺆﺻﻞ ﳌﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﺍﳌﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﺼﺎﱀ 
ﺍﳌﺘﻬﻢ٠ 
ﻭﻣﺎ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻗﺪ ﰎ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻨﻪ ﰲ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮﻕ 
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﺴﻨﺔ )٨٤٩١ﻡ( ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻬﻢ ﲜﺮﳝﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﺑﺮﻳﺌﴼ ﺇﱃ 
ﺃﻥ ﺗﺜﺒﺖ ﺇﺩﺍﻧﺘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﴼ ﲟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻨﻪ 
)ﺳﺮﻭﺭ، ٢٥:٣٩٩١ (٠ﻭﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺻﻞ ﻣﺒﺪًﺃ ﺃﺳﺎﺳﻴﴼ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ٠ ﻓﺈﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪﺃ:" ﻻ ﺟﺮﳝﺔ ﻭﻻ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺇﻻ ﺑﻨﺺ"  ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺣﺘﻤﺎ ﻭﺟﻮﺩ 
ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻫﻲ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﱪﺍﺀﺓ ﰲ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺣﱴ ﺗﺜﺒﺖ ﺇﺩﺍﻧﺘﻪ ﻭﻓﻘﴼ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ٠ 
ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﻣﺒﺪﺃ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻹﺑﺎﺣﺔ 
ﻭﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺠﺮﱘ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ٠ ﻭﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺟﴼ ﻣﻦ ﺇﺑﺎﺣﺔ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ، ﳚﺐ ﺍﻟﻨﻈﺮ 
ﺇﱃ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺑﺮﻳﺌﴼ، ﻓﻜﻼﳘﺎ ﻭﺟﻬﺎﻥ ﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ٠ 
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312 ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﳌﺘﻀﺮﺭ ﺑﻌﺪ ﺛﺒﻮﺕ ﺑﺮﺍﺀﺗﻪ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺰﻱ
ﻭﻻ ﺗﺰﻭﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﱪﺍﺀﺓ ﺇﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻹﺑﺎﺣﺔ ﺇﱃ ﺩﺍﺋﺮﺓ 
ﺍﻟﺘﺠﺮﱘ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﺇﻻ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ٠ ﻓﻬﺬﺍ ﺍﳊﻜﻢ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ 
ﻳﻘﺮﺭ ﺇﺩﺍﻧﺔ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻓﻴﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ٠
ﻭﻗﺪ  ﻋﺮﺽ  ﺍﻟﻔﻘﻪ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ  ﺑﻌﺾ  ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ  ﺗﺄﻛﻴﺪﴽ  ﳍﺬﺍ  ﺍﻷﺻﻞ  ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﳝﻜﻦ 
 ﺇﲨﺎﳍﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ: 
١.  ﲪﺎﻳﺔ ﺃﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺣﺮﻳﺘﻬﻢ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺿﺪ ﲢﻜﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺍﳉﺮﻡ 
ﰲ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ٠ 
٢.  ﺗﻔﺎﺩﻯ ﺿﺮﺭ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻓﺘﺮﺽ ﻓﻴﻪ ﺍﳉﺮﻡ 
ﻓﺘﺘﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ٠ 
٣.  ﻳﺘﻔﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻊ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺘﻢ ﲝﻤﺎﻳﺔ 
ﺍﻟﻀﻌﻔﺎﺀ٠ 
٤.  ﻳﺴﻬﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﻣﻼﻗﺎﺓ ﺿﺮﺭ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺈﺩﺍﻧﺔ ﺍﻷﺑﺮﻳﺎﺀ، ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ 
ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺗﻔﻘﺪ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﰲ ﻧﻈﺮ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ٠ 
٥.  ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺴﻠﱯ٠ ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺇﺫﺍ ﱂ 
ﺗﻔﺘﺮﺽ ﺍﻟﱪﺍﺀﺓ ﰲ ﺍﳌﺘﻬﻢ، ﻓﺈﻥ ﻣﻬﻤﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﺳﻮﻑ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ 
ﻷﻧﻪ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ ﻭﻓﻘﴼ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻨﻄﻘﻴﺔ٠ ﻓﺎﳌﺘﻬﻢ ﺳﻮﻑ ﻳﻜﻮﻥ 
ﻣﻠﺰﻣﴼ ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺳﻠﺒﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﺩﻟﻴﻞ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺗﻘﺪﳝﻪ٠ ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ 
ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻏﲑ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺑﺮﺍﺀﺗﻪ ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﲟﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻪ 
ﺣﱴ ﻭﻟﻮ ﱂ ﻳﻘﺪﻡ ﳑﺜﻞ ﺍﻻﺎﻡ ﺩﻟﻴًﻼ ﻋﻠﻴﻪ)ﻨﺴﻲ، ٢١٤١: ٣٣١ (٠ 
 ﻓﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﱪﺍﺀﺓ ﰲ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻭﺟﻮﺏ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻧﻪ ﺑﺮﺉ 
ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﱵ ﲤﺮ ﺎ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﲨﻊ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻻﺕ 
ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﺃﻭ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﳌﺤﺎﻛﻤﺔ، ﻭﻗﺪ ﺑﺮﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻳﻀﴼ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﲟﱪﺭﺍﺕ 
ﻋﺪﻳﺪﺓ )ﺳﺮﻭﺭ، ٣٩٩١: ٥٥(، ﻣﻨﻬﺎ:
١.  ﺇﺫﺍ ﻋﻮﻣﻞ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺑﻐﲑ ﺫﻟﻚ ﻓﺴﻴﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻭﻫﻮ 
ﻣﻮﻗﻒ ﺳﻠﱯ ﻣﺘﻌﺬﺭ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ٠ 
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٢.  ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺧﺼﻤﴼ ﻗﻮﻳﴼ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﻫﻲ 
ﲤﻠﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻣﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﳍﺎ ﲨﻊ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻭﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻭﺻﻮًﻻ ﺇﱃ 
ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ٠ 
ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﴼ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺰﻱ ﰲ ﻭﺟﻮﺏ 
ﺩﺭﺀ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺑﺎﻟﺸﺒﻬﺎﺕ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﺷﻜﴼ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﺃﻭ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻦ ﺃﺩﻟﺔ 
ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺭﻛﻦ ﻣﻦ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﳉﺮﳝﺔ، ﻓﻼ ﻳﻘﺎﻡ ﺍﳊﺪ ﻭﻻ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺑﺄﻱ ﻋﻘﻮﺑﺔ 
ﺇﺫﺍ ﺃﺣﺎﻁ ﺍﻟﺸﻚ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ٠ 
ﻭﻳﻌﺘﱪ  ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ  ﺍﻟﻮﺿﻌﻲ  ﺍﳌﺎﻟﻴﺰﻱ  ﺃّﻥ  ﺍﻟﺪﻳﺔ  ﻫﻲ  ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ  ﺍﳌﺪﱐ ),aniraZ 
15 :6991(، ﻷﻥ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻟﻶﻻﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﻴﺐ ﺍﳌﺠﲏ ﻋﻠﻴﻪ، ﺇﺫﻥ ﻫﻮ 
ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﻴﺐ ﺍﻟﺸﺨﺺ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻗﺪ ﰎ ﺍﳊﺪﻳﺚ 
ﻋﻨﻪ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻳﺜﻨﺎ ﻋﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺰﻱ٠ 
ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻫﻲ ﺟﱪ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﻣﺎ ﰎ ﻛﺴﺮﻩ ﻭﺇﻓﺴﺎﺩﻩ، 
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻻ ﻳﺘﺄﺛﺮ-ﻭﻗﺖ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ- ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻀﺮﺭ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﺇﺻﻼﺣﻪ 
ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻣﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﻜﺎﻓﺌﴼ ﳌﺎ ﺛﺒﺖ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﺿﺮﺭ، ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻻ 
ﻳﻨﻘﺺ ﻋﻨﻪ٠ ﻭﻻﺑﺪ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﻦ  ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﲔ ﺍﻟﺬﻣﻢ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﺧﻞ 
ﺎ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺍﳉﺮﳝﺔ٠ 
ﻓﺎﻟﻐﺮﺽ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ ﺇﺫﴽ ﻫﻮ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺃﻭ ﺭﻓﻌﻪ ﺃﻭ ﺗﻘﻠﻴﻠﻪ، ﻭﻻ ﻳﻬﺪﻑ 
ﺇﱃ ﻋﻘﺎﺏ ﺍﳌﺴﺆﻭﻝ،  ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻳﺘﺠﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺇﱃ ﺍﻷﺧﺬ ﲜﺴﺎﻣﺔ 
ﺍﳋﻄﺄ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻭﻣﺪﺍﻩ، ﳑﺎ ﺟﻌﻞ ﺑﻌﺾ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺃﺧﺮﻯ 
ﲜﺎﻧﺐ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ٠ 
ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
١.  ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺰﻱ ﻳﺘﻔﻘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ 
ﻟﻠﻤﺠﲏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻱ ﻣﺎﻝ ﺧﺎﻟﺺ ﻟﻪ، ﻻ ﻳﺸﺎﺭﻛﻪ ﻓﻴﻪ ﺃﺣﺪ، ﻭﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻮﺗﻪ ﺗﻨﺘﻘﻞ 
ﺍﻟﺪﻳﺔ ﺇﱃ ﻭﺭﺛﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺗﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺘﻮﰱ٠  
٢.  ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻻ ﺗﻌﺘﱪ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﺃﻭ ﺗﻌﻮﻳﻀﴼ ﺧﺎﻟﺼﴼ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺟﺰﺍﺀ ﳚﻤﻊ ﺑﲔ 
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ٠ ﻓﺎﻟﺪﻳﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺗﻌﻮﻳﻀﴼ ﻷﺎ ﻣﺎﻝ ﺧﺎﻟﺺ ﻟﻠﻤﺠﲏ ﻋﻠﻴﻪ، 
ﻭﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻷﺎ ﻣﻘﺮﺭﺓ ﺟﺰﺍًﺀ ﻟﻠﺠﺮﳝﺔ٠ 
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112 ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﳌﺘﻀﺮﺭ ﺑﻌﺪ ﺛﺒﻮﺕ ﺑﺮﺍﺀﺗﻪ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺰﻱ
ﻭﳑﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﺃﻳﻀﴼ ﺃﻥ ﺍﳊﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻫﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻭﻣﻨﻌﻪ، 
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺟﺰﺍﺀ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ، ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 
ﺍﻟﻮﺿﻌﻲ ﺍﳌﺎﻟﻴﺰﻱ ﺃﻭ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﺬﺍ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺍﳊﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ 
ﺍﳊﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ٠ 
ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺃﻫﻢ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺰﻱ ﰲ ﻣﺴﺎﻟﺔ 
ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ، ﻭﺃّﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ ﻫﻮ ﺟﱪ ﺍﻟﻀﺮﺭ، ﻓﻼ ﻳﻘﺼﺪ 
ﺑﻪ ﻋﻘﺎﺏ ﺍﳌﺴﺆﻭﻝ٠ 
ﻫﺬﺍ  ﻭﻗﺪ  ﳛﺼﻞ  ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ  ﰲ  ﺗﻘﺪﻳﺮ  ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ  ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ  ﺩﻓﻌﻪ،  ﻷﻥ  ﻗﻴﻤﺔ 
ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﳌﺴﺘﺤﻖ ﻋﻨﻪ، ﻭﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ 
ﻭﻗﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﳊﻜﻢ، ﻭﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻫﻮ ﺍﳌﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ 
ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻭﻗﺖ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﳊﻜﻢ، ﻭﻳﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﺴﺎﻭﻳﴼ 
ﻟﻠﻀﺮﺭ ﻛﻠﻤﺎ ﺃﻣﻜﻦ ﺫﻟﻚ٠ ﻭﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ 
ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﳌﺘﻀﺮﺭ، ﻓﻼ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻏﻨﻴﴼ، ﻭﻻ ﻳﻨﻘﺺ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ 
ﻓﻘﲑﴽ، ﺑﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻱ٠ ﻓﻼ ﳚﻮﺯ ﻟﻠﻤﻀﺮﻭﺭ ﺃﻥ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ 
ﺇﻻ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﺃﺻﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺿﺮﺭ٠ 
ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺰﻱ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺗﺄﻣﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻴﺎﺓ، ﻛﺎﻟﺘﺄﻣﲔ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ٠ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻳﺘﺠﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ 
ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻭﺍﻟﻀﺮﺭ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮﻱ 
ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﱯ ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﲜﺎﻧﺐ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﰲ ﺟﱪ ﺍﻟﻀﺮﺭ، 
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ٠ 
ﻋﺮﺽ ﺻﻮﺭ ﻭﳕﺎﺫﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﳌﺤﺎﻛﻢ ﺍﳌﺎﻟﻴﺰﻳﺔ 
ﺃﻭﺿﺤﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﳌﺤﺎﻛﻢ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ 
ﺃﻭ  ﺍﻟﺪﻋﺎﻣﺎﺕ،  ﻭﺃﻥ  ﻫﺬﻩ  ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ  ﺗﺮﺟﻊ  ﺇﱃ  ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﲑ  ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ،  ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، 
ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻃﻠﺒﴼ ﻟﻠﺤﻖ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ٠ ﻭﺇﺫﺍ ﺳﻠﻤﻨﺎ ﲝﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ 
ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻓﺈﻥ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻻ ﺗﻨﺸﺄ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻝ ﺿﺮﺭ ﻓﻌﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ 
ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ٠ ﻭﺃﻥ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻗﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﺣﺘﺠﺰ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻪ ﺣﻖ ﻭﺍﺟﺐ 
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01223 tÉyyimÉlsI 
ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﺘﻀﺮﺭ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﲡﺎﻫﻪ ﻳﺘﻌﲔ ﻟﻪ ﺟﱪ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﳊﻖ ﺑﻪ، ﻭﻣﻦ 
ﺫﻟﻚ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺎﱄ٠ 
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻗﺪ ﺗﻘﻊ ﰲ ﻣﺄﺯﻕ ﺣﻘﻴﻘﻲ، ﻛﺎﻹﺑﺮﺓ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺶ ﻣﺜًﻼ، ﻭﻗﺪ 
ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﳏﺎﻃﺔ ﺑﺎﻷﻛﺎﺫﻳﺐ ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﻏﲑ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ٠ ﻭﻳﻠﻌﺐ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ 
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺩﻭﺭﴽ ﻛﺒﲑﴽ ﰲ ﻛﺸﻒ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ٠ ﻭﺍﳌﺼﻴﺒﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻬﻤﻞ 
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﻭﻻ ﻳﺆﺧﺬ ﺃﻭ ﻳﻨﺘﺒﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺪﻱ ﻭﺑﺪﻗﺔ ﻛﺒﲑﺓ٠ ﻓﺘﺼﻞ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺃﺣﻴﺎﻧﴼ 
ﺇﱃ ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ ﺟﺎﻫﺰﺓ ﺑﺄﺩﻟﺘﻬﺎ٠ ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﻜﺜﲑﺍ ﻣﺎ ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﻜﻤﻪ ﺑﺈﺩﺍﻧﺔ 
ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺮﺉ ﺣﻘﴼ، ﻭﻳﱪﺉ ﺷﺨﺺ ﳎﺮﻡ ﻓﻌًﻼ٠ ﻓﺮﻏﻢ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ، 
ﻭﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﺍﻟﱵ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻟﻼﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﻫﻞ ﺍﳋﱪﺓ ﻭﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ 
ﰲ ﺷﱴ ﺍﳌﺠﺎﻻﺕ، ﺭﻏﻢ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻗﺪ ﺗﻀﻞ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﳉﺎﱐ 
ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ٠ ﻓﻨﺘﺴﺎﺀﻝ، ﻛﻴﻒ ﳝﻜﺚ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﰲ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﳌﺪﺓ ﲬﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺃﻭ ﺛﻼﺙ 
ﺃﻭ ﺣﱴ ﺷﻬﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﰒ ﺗﻘﻮﻝ ﻟﻪ ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ: ﺍﺫﻫﺐ ﺃﻧﺖ ﻏﲑ ﻣﺬﻧﺐ٠ 
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺩﻓﻊ ﺑﻌﺾ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺃﺯﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ، 
ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻣﻠﻲﺀ ﺑﺄﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻻﺷﺘﺒﺎﻩ، ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 
ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻟﻠﻌﺪﺍﻭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺍﳊﺰﺑﻴﺔ، ﰒ ﺇﻥ ﻣﻦ ﺩﺧﻞ 
ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻓﻘﻀﻴﺘﻪ ﻗﺪ ﺗﺒﻘﻰ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﲔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺗﺄﰐ ﺍﳌﺤﺎﻛﻤﺔ ﰒ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺍﳌﺤﺎﻛﻤﺔ 
ﺳﻨﲔ ﺃﺧﺮﻯ)ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻤﻴﻊ، ٤٨٩١: ٦٨٥(.  
ﻓﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺑﺮﻱﺀ ﺣﱴ ﺗﺜﺒﺖ ﺑﺮﺍﺀﺗﻪ، 
ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺠﻦ ﺃﺣﺪ ﺇﻻ ﳌﺼﻠﺤﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺴﺠﻦ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﳌﺴﺘﺤﻘﻬﺎ، 
ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ  ﺃﻣﺎﻡ  ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ  ﺳﻮﺍﺀ٠  ﻟﻜﻦ  ﻟﻮ  ﻓﺮﺿﻨﺎ  ﺃﻥ  ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ  ﺃﺧﻄﺄ  ﰲ  ﺍﳊﻜﻢ  ﻋﻠﻰ 
ﺷﺨﺺ ﺑﺮﻱﺀ ﻭﻓﻘﴼ ﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﻮﺍﻓﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺜﺒﺖ ﺇﺩﺍﻧﺘﻪ، ﰒ ﺗﺒﲔ ﺑﻌﺪ 
ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﺑﺮﻱﺀ، ﻭﻗﺪ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻀﺮﺭ ﺣﺴﻲ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻱ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﻮﺽ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ 
ﺍﳌﺎﻝ ﻭﻓﻘﴼ ﻟﻠﻀﺮﺭ ﺍﳊﺎﺻﻞ ﻟﻪ٠ 
ﻟﻘﺪ ﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ ٣٧١)A( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ٩٠٠٢ﻡ،  ﻭ٨٣٤ ﻭﻫﺬﺍ 
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺰﻱ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺰﻳﺔ ٩٠٠٢ﻡ، "ﻋﻠﻰ ﺃّﻥ ﻛﻞ ﺣﻜﻢ ﺻﺎﺩﺭ 
ﺑﺎﻟﱪﺍﺀﺓ، ﳚﺐ ﻧﺸﺮﻩ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﺍﳉﺮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ 
ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻴﻌﲔ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺸﺄﻥ". "ﻭﻛﻞ ﺧﻄﺄ ﺳّﺒﺐ ﺿﺮﺭﴽ ﻟﻠﻐﲑ ﻳﻠﺰﻡ 
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902 ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﳌﺘﻀﺮﺭ ﺑﻌﺪ ﺛﺒﻮﺕ ﺑﺮﺍﺀﺗﻪ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺰﻱ
ﻣﻦ ﺃﺭﺗﻜﺒﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ". ﻓﻴﻌﻮﺽ ﻭﻓﻘﴼ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻄﺒﻘﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﳌﻨﺼﻮﺹ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻗﺪﺭﻩ ﻣﺎ ﺑﲔ ﻟـ 52MR ﰲ ﺍﻟﺸﻬﺮ)nakidileyneP agabmeL 
gnadnu-gnadnU. ٩٠٠٢, ١٧١( ﻭ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﳊﻖ ﺑﻪ، ﻓﲑﺍﻩ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ 
ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒًﴼ٠ 
ﻓﺒﻌﻀﻬﻢ ﻣﺜًﻼ ﻳﻄﻠﺐ ﺗﻌﻮﻳﻀﴼ ﻛﺒﲑﴽ، ﳝﻨﺤﻪ ﻟﺪﺍﺭ ﺍﻷﻳﺘﺎﻡ، ﺃﻭ ﻷﻳﺔ ﺟﻬﺔ ﺧﲑﻳﺔ 
ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮ ﺻﺪﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﳌﺼﻠﺤﺘﻪ، ﺃﻭ ﻳﻄﻠﺐ ﺗﻌﻮﻳﻀﴼ ﺭﻣﺰﻳﴼ ﻟﻐﺮﺽ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﲢﻘﲑ 
ﺍﳌﺸﻜﻮ ﻣﻨﻪ٠ 
ﺳﻴﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ، ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺰﻱ 
ﰒ ﰲ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺗﺎﺭﳜﻴﺔ ﰲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺍﻷﻭﺍﺋﻞ ﰲ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
١.  ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﺇﺧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ٠
٢.  ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻮﺀ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ٠
ﺃﻭًﻻ: ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﺇﺧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ:
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺇﺧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺇﺩﺍﻧﺔ ﺷﺨﺺ ﺑﺮﺉ 
ﲝﻜﻢ  ﻗﻀﺎﺋﻲ  ﺎﺋﻲ٠  ﻭﻗﺪ  ﺃﻭﺭﺩﺕ  ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٣٧١)A(   ﻣﻦ  ﻗﺎﻧﻮﻥ  ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ  ﺍﻟﱵ 
ﺫﻛﺮﻧﺎﻫﺎ ﺁﻧﻔﴼ  ﺃﻥ:" ﻛﻞ ﺣﻜﻢ ﺻﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﱪﺍﺀﺓ، ﳚﺐ ﻧﺸﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ 
ﺍﳉﺮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻳﻌﻴﻨﻬﻤﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺸﺄﻥ" )agabmeL 
801 :9002 .gnadnu-gnadnU nakidileyneP( ٠ ﻭﳝﺜﻞ ﻧﺸﺮ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﱪﺍﺀﺓ 
ﻧﻮﻋﴼ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ٠ ﺇﺫ ﻗﺎﻝ ﺟﲑﻣﻰ ﺑﻨﺘﺎﻡ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊ ﺍﻟﺬﻱ 
ﺗﺮﲨﻪ  ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ  ﺃﲪﺪ  ﻓﺘﺤﻲ  ﺯﻏﻠﻮﻝ:  "ﺃﻣﺎ  ﺇﺫﺍ  ﺃﺧﻄﺄﺕ  ﺍﳌﺤﺎﻛﻢ،  ﻓﻘﻀﺖ  ﻋﻠﻰ 
ﺑﺮﺉ، ﺃﻭ ﺃﻧﻪ ﻗﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺣﺒﺲ ﺃﻭ ﻭﺟﻬﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺸﺒﻬﺎﺕ ﻋﻠﻨﴼ، ﻭﻣﺮﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﻻﻡ 
ﺍﳌﺤﺎﻛﻤﺔ، ﺃﻭ ﻃﺎﻝ ﺳﺠﻨﻪ ﻓﻤﻦ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻟﻪ ﻭﳍﺎ، ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻼﺯﻡ، 
ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻣﺎ ﻭﺟﺪﺕ ﺇﻻ ﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ، ﻓﻼ ﳚﺐ ﺃﻥ ﲤﺘﺎﺯ ﺑﺈﺣﺪﺍﺛﻪ" )ﺟﲑﻣﻰ ﺑﻨﺘﺎﻡ، 
٩٠٣١ﻫـ، ﺝ١: ٤٣٣(.
ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻳﻌّﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻤًﻼ ﻧﺒﻴًﻼ ﻭﺗﻔﻜﲑﴽ ﺳﻠﻴﻤﴼ ﻭﻫﻮ 
ﺃﻥ ﳕﻨﺢ ﻣﻦ ﳛﻜﻢ ﺑﱪﺍﺀﺗﻪ ﺗﻌﻮﻳﻀﴼ ﻋﺎﺩًﻻ٠ 
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80223 tÉyyimÉlsI 
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻧﻌﺮﺽ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﱵ ﻭﻗﻌﺖ ﰲ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ، ﻓﻤﺜًﻼ ﻗﻀﻴﺔ 
ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﺍﻟﱵ ﻭﻗﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺺ )ﳏﻤﺪ ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺷﻴﺦ ﳏﻴﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ( )6002 : 475 
lanruoJ waL nayalaM ehT,( ﺃﻧﻈﺮ ﺇﱃ )41 :4002 ,aisyalaM nasutU(، 
ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺒﺾ ﻣﺒﻠﻐﴼ-ﺭﺷﻮﺓ- ﻗﺪﺭﻩ  00.52MR   ﰲ ﲬﺲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ، ﻣﻦ 
ﺷﺨﺺ ﻳﺪﻋﻰ gnoehC gnoK wehC ، ﺗﻼﻋﺒﴼ ﻭﻟﻠﺘﻬﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ، ﰲ 
ﺗﺎﺭﻳﺦ ٢١/١/٩٩٩١ﻡ٠ ﺃﻓﺮﺝ ﻋﻨﻪ ﻳﻮﻡ  ﺍﳋﻤﻴﺲ ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ ٢٢/١/٤٠٠٢ﻡ، ﺑﺴﺒﺐ 
ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ gnoehC  ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ٠  ﻓﻘﺎﻣﺖ ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻴﺔ ﰲ gnaniP ualuP 
ﺑﺎﻹﻓﺮﺍﺝ ﻋﻨﻪ، ﻭﺃﻋﻄﺖ ﳏﻤﺪﴽ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﳊﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ 
ﺃﺿﺮﺍﺭ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻭﺗﻌﻄﻴﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﺸﻮﻳﻪ ﲰﻌﺘﻪ، ﻫﺬﺍ ﻭﱂ ﺗﺸﺮ ﺟﺮﻳﺪﺓ nasutU 
aisyalaM  ﺇﱃ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻡ ﻟﻪ ﺟﱪﴽ ﻟﻠﻀﺮﺭ ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺑﻪ٠ 
ﻭﻣﻦ  ﺃﻣﺜﻠﺔ  ﺇﺧﻔﺎﻕ  ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ  ﰲ  ﺗﻘﺪﱘ  ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ  ﻋﺎﺩﻟﺔ  ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ  ﺍﳌﺘﻀﺮﺭ، 
ﻗﻀﻴﺔ ﻗﺘﻞ )ﻓﺮﺡ ﺩﻳﻴﺒﺎ ﺭﻭﺳﺘﺎﻡ(، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ٣١/٢/١٠٠٢ﻡ ٠ ﺣﻴﺚ ﺍﻢ )ﺳﻴﺪ ﳏﻤﺪ 
ﻓﻴﺼﻞ( )ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ(،  ﺑﺘﻬﻤﺔ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ، ﻭﰎ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻮﻡ ٥/٣/١٠٠٢ﻡ٠ 
ﻳﻮﻡ ٢٢/١/٤٠٠٢ﻡ ﺃﻓﺮﺟﺖ ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ hopI  ﻋﻦ  ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻟﻌﺪﻡ 
ﺗﻮﻓﺮ  ﺍﻷﺩﻟﺔ  ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ  ﺿﺪﻩ،  ﻭﺃﻥ  ﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ  ﻭﺍﻹﺛﺒﺎﺗﺎﺕ  ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ  ﺇﻟﻴﻪ  ﻛﺎﻧﺖ  ﻋﻜﺴﻴﺔ 
ﺃﻱ ﻣﻮﺟﺒﺔ، ﻓﻠﻢ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ ﺗﻌﻮﻳﻀﴼ ﻋﺎﺩًﻻ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻀﻰ ﺃﺷﻬﺮﴽ ﰲ 
ﺍﻟﺴﺠﻦ٠
ﺛﺎﻧﻴﴼ: ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻮﺀ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ: 
ﻧﻘﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳋﺎﻃﺌﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﻣﻦ 
ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻇﻠﻤﴼ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻮﺀ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ، ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﻛﺎﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺨﺺ، ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﺃﺷﺪ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ، ﻭﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﺇﻫﺪﺍﺭﴽ ﳊﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ 
ﰲ ﺍﳌﺤﺎﻛﻤﺔ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﻘﻊ ﻛﺜﲑﴽ ﰲ ﺣﺎﻻﺕ ﻣﺜﻞ 
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻐﺶ ﺃﻭ ﺍﳋﻄﺄ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ،  ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺿﻌﻴﻔﴼ ﻭﻣﺴﻜﻴﻨﴼ، ﻓﻼ ﻳﻨﻈﺮ 
ﺇﻟﻴﻪ، ﻷﻥ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺤﺎﻣﺎﺓ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳊﺎﻻﺕ  ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻛﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﻠﻜﺴﺐ، 
ﻓﺘﺬﻫﺐ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ ﺑﺬﻟﻚ٠ ﻟﻮ ﻃﺒﻘﻨﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻐﺶ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻤﺪﴽ 
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺑﻘﺼﺪ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﺪﺍﻓﻊ ﺍﳊﻘﺪ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ، ﺃﻭ 
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702 ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﳌﺘﻀﺮﺭ ﺑﻌﺪ ﺛﺒﻮﺕ ﺑﺮﺍﺀﺗﻪ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺰﻱ
ﺑﻘﺒﻮﻝ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻟﻐﲑﻩ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺟﻪ ﺣﻖ، ﻛﺄﻥ ﳛﺮﻑ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻤﺪﴽ 
ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﳍﺎ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﺃﻭ ﺃﻥ ﳛﺮﻑ ﺍﳌﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ 
ﻟﻠﺪﻋﻮﻯ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻀﻠﻴﻞ ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ، ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﳌﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ٠ ﻭﺍﳋﻄﺄ 
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺗﻜﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺇﳘﺎﻟﻪ ﰲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﻐﺶ٠ ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﻗﻀﻴﺔ 
ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ gnaiS tiK miL  ﰲ ﺟﺮﻳﺪﺓ nairaH atireB  ﺍﻟﺬﻱ ﰎ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ 
ﰲ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﱪ ﺳﻨﺔ ٩٩٩١ﻡ، ﺑﺴﺒﺐ ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ ﻭﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺭﻳﺲ 
ﻳﺎﺗﻴﻢ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻣﻮﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، ﻓﺤﻜﻢ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﳌﺪﺓ ﺳﻨﺘﲔ٠ 
ﻓﺤﺒﺲ ﳌﺪﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﰎ ﺇﺧﺮﺍﺟﻪ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﺛﺒﻮﺕ ﻭﻭﺿﻮﺡ ﺍﻷﺩﻟﺔ٠ ﻓﻤﻦ ﻭﺟﻬﺔ 
ﻧﻈﺮﻱ ﻭﺇﻥ ﻛﻨﺎ ﻻ ﻧﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻨﻈﺮ 
ﺇﱃ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻭﻣﻨﺼﺒﻪ ﰲ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺇﳕﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﺪﻗﺔ ﻭﺇﺗﻘﺎﻥ 
ﺣﱴ ﻻ ﻳﻈﻠﻢ ﺃﺣﺪﴽ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺃﻥ ﻳﻌﻮﺽ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺗﻌﻮﻳﻀﴼ ﻋﺎﺩًﻻ ﳌﺎ 
ﳊﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺿﺮﺭ٠ 
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺎ
ﻟﻘﺪ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﳌﺘﻀﺮﺭ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ 
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺰﻱ ﺇﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ: 
١.  ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺰﻱ ﻳﺘﻔﻘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻀﺮﺭ 
ﺍﳌﺎﺩﻱ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺃﺷﻜﺎﻟﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺿﺮﺭﴽ ﺣﻘﻴﻘﻴﴼ، ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ ﻓﻼ 
ﺿﻤﺎﻥ ﰲ ﺍﻷﺻﻞ ﻋﻨﺪ ﲨﻬﻮﺭ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻷﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻣﺎﻝ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ 
ﻏﲑ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ، ﻷﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺑﻠﺰﻭﻡ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ 
ﺃﻳﻀﴼ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ٠ 
٢.  ﱂ ﳛﺪﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻧﺼﺎﺑﴼ ﻣﻌﻴﻨﴼ ﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ ﲟﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ، 
ﻭﺇﳕﺎ  ﳚﻮﺯ  ﺭﻓﻊ  ﺩﻋﻮﻯ  ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ  ﺃﻣﺎﻡ  ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ  ﻣﻬﻤﺎ  ﺑﻠﻐﺖ  ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ،  ﻭﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻭﻳﻘﺪﺭ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻭﺧﱪﺗﻪ ﺃﻭ ﺧﱪﺓ 
ﺃﻫﻞ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ٠ 
٣.  ﻻ ﳚﻮﺯ ﺣﺒﺲ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺇﻻ ﻋﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﺃﻭ ﺃﺩﻟﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﺟﺮﳝﺘﻪ ﺃﻭ 
ﳐﺎﻟﻔﺘﻪ، ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﺗﻮﻗﻴﻔﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﺓ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﺎﻟﻪ، ﻭﺗﺘﺠﻪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ 
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60223 tÉyyimÉlsI 
ﺇﱃ ﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﱵ ﳊﻘﺖ ﺑﻪ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺣﺒﺴﻪ ﺇﺫﺍ ﺗﺄﻛﺪﺕ ﺑﺮﺍﺀﺗﻪ ﻣﻦ 
ﺑﻌﺪ٠
٤.  ﻳﻘﺪﺭ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﻼ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻧﻘﺼﺎﻥ، ﻭﻻ ﻳﻘﺼﺪ ﲜﱪ ﺍﻟﻀﺮﺭ 
ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺜﺮﺍﺀ ﻟﻠﻤﺘﻀﺮﺭ، ﺃﻭ ﺇﻋﺎﻧﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﻴﺸﺔ، ﻭﺇﳕﺎ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺇﻋﺎﺩﺓ 
ﺍﻷﻣﺮ ﺇﱃ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻟﻀﺮﺭ٠ 
ﺗﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﺎ ﻳﺄﰐ:
١.  ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻭﻧﺸﺮ ﺟﺮﺍﺋﺪ ﻭﳎﻼﺕ ﻭﻛﺘﺐ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﻘﺪﺍﺭ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﳌﺘﻬﻢ 
ﺍﻟﱪﺉ ﺣﱴ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﳌﺤﺎﻛﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻣﺘﻀﺮﺭ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻜﻦ 
ﻫﻨﺎﻙ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﲢﺘﻤﻪ، ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺎ ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ ﰲ 
ﻋﺪﻡ ﻧﺸﺮﻫﺎ.
٢.  ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺴﺠﲔ ﺇﺫﺍ ﺃﻓﺮﺝ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺰﻭﺩ ﺑﻮﺛﻴﻘﺔ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻭﻗﺖ ﺍﻹﺎﻡ 
ﻭﺍﻟﺴﺠﻦ٠ ﻭﻣﻦ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﺇﻋﻼﻥ ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺍﳌﺴﺠﻮﻥ ﻇﻠﻤﴼ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
ﺍﳌﻤﻜﻨﺔ، ﻭﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﱵ ﳊﻘﺘﻪ ﰲ ﻣﺪﺓ ﺣﺒﺴﻪ٠
٣.  ﺇﻋﺎﻧﺔ ﺍﻟﺴﺠﲔ ﻣﺎﺩﻳﴼ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﻋﻨﻪ، ﻭﺇﻋﺎﻧﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺃﻫﻠﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ 
ﳏﺘﺎﺟﴼ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ، ﻭﻻ ﺷﻚ ﰲ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﺒﻴﻞ ﻳﺘﺮﻙ ﺃﺛﺮﴽ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ، 
ﻭﻳﺸﻌﺮﻩ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﺑﻪ، ﻭﻳﻜﺴﺒﻪ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ 
ﺟﺪﻳﺪ٠ 
٤.  ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺎﺗﺒﲔ ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ 
ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺃﻥ ﻳﺴﺨﺮﻭﺍ ﺃﻗﻼﻣﻬﻢ ﲨﻴﻌﴼ 
ﻭﻣﻌﴼ ﻟﺘﺴﻠﻴﻂ ﺍﻷﺿﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﺮﻛﻬﺎ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﻋﻠﻰ 
ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﱪﻱﺀ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﳌﻌﺎﳉﺔ ﻧﻔﺴﻴﴼ ﻭﻣﺎﻟﻴﴼ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﴼ، ﻭﻣﻦ 
ﺃﺟﻞ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﳌﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﺪﻑ ﺇﺣﻘﺎﻕ ﺍﳊﻖ ﻭﻧﺸﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻹﻧﺼﺎﻑ 
ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﲨﻴﻌﴼ٠ 
ﻭﺳﺒﺤﺎﻥ  ﺭﺑﻚ  ﺭﺏ  ﺍﻟﻌﺰﺓ  ﻋﻤﺎ  ﻳﺼﻔﻮﻥ  ﻭﺳﻼﻡ  ﻋﻠﻰ  ﺍﳌﺮﺳﻠﲔ  ﻭﺍﳊﻤﺪ  ﷲ  ﺭﺏ 
ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ٠
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502 ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﳌﺘﻀﺮﺭ ﺑﻌﺪ ﺛﺒﻮﺕ ﺑﺮﺍﺀﺗﻪ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺰﻱ
ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﳌﺮﺍﺟﻊ
•  ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ. 
ﺍﺑﻦ ﲪﺰﺓ، ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻄﻮﺳﻲ٠ ﺩﻭﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ٠  ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺇﱃ ﻧﻴﻞ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ٠ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ: ﻣﻜﺘﺒﺔ 
ﺍﻟﻨﺠﻔﻲ.
ﺍﺑﻦ  ﻓﺮﺣﻮﻥ،  ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ  ﺑﻦ  ﻋﻠﻲ٠  ٦٥٩١.  ﺗﺒﺼﺮﺓ  ﺍﳊﻜﺎﻡ  ﰲ  ﺃﺻﻮﻝ  ﺍﻷﻗﻀﻴﺔ  ﻭﻣﻨﺎﻫﺞ 
ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ٠ ﻁ٢. ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﺍﳌﻘﺪﺳﻲ، ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﻋـﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ٠ ٢٧٩١. ﺍﳌﻐﲏ٠ ﻁ٣. ﺑﲑﻭﺕ: 
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ.
ــــــــ٠ ٣٥٩١ . ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﳊﻜﻤﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ٠ ﲢﻘﻴﻖ: ﳏﻤﺪ 
ﺣﺎﻣﺪ ﺍﻟﻔﻘﻲ٠ﻁ١. ﺑﲑﻭﺕ: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.  
ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ، ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮﻡ٠ ٤٧٣١. ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ٠ﺑﲑﻭﺕ: 
ﺩﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ.
ﺍﺑﻦ ﳒﻴﻢ، ﺯﻳﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ٠ ٠٠٤١.  ﺍﻷﺷﺒﺎﻩ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﺋﺮ٠ ﺑﲑﻭﺕ: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ 
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
ﺃﺑﻮ ﻏﺪﺓ، ﺣﺴﻦ٠ ٧٠٤١. ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻭﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ٠ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ: 
ﻁ١، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳌﻨﺎﺭ.
ﺃﲪﺪ،  ﻫﻼﱄ  ﻋﺒﺪ  ﺍﷲ٠  ٩٨٩١.  ﺍﳌﺮﻛﺰ  ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ  ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ  ﰲ  ﻣﺮﺣﻠﺔ  ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ٠  ﻁ١، 
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﺇﺩﺭﻳﺲ، ﻋﻮﺽ ﺃﲪﺪ٠ ٦٨٩١. ﺍﻟﺪﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﳌﻘﺎﺭﻥ٠ 
ﻁ١. ﺑﲑﻭﺕ:  ﺩﺍﺭ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳍﻼﻝ. 
ﺑﻜﺎﺭ، ﺣﺎﰎ  ﺣﺴﻦ٠ﺩﻭﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ٠  ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ  ﻋﺎﺩﻟﺔ٠ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ: 
ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ.
ﻨﺴﻲ، ﺃﲪﺪ ﻓﺘﺤﻲ٠ ٢١٤١.  ﺍﳌﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ٠ ﺑﲑﻭﺕ: ﺩﺍﺭ 
ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ. 
ــــــــ  ٠  ﺩﻭﻥ  ﺗﺎﺭﻳﺦ٠   ﻣﻮﻗـﻒ  ﺍﻟﺸـﺮﻳﻌﺔ  ﻣﻦ  ﻧـﻈﺮﻳﺔ  ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ 
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ٠ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ:  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ. 
ــــــــ٠ ٢١٤١.  ﻧﻈﺎﻡ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺃﺩﻟﺘﻪ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ٠ 
ﺑﲑﻭﺕ: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ٠ 
ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ، ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ٠ ٠٠٩١.  ﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﻟﻜﱪﻯ٠ ﻣﻠﺘﺎﻥ: ﺩﺍﺭ 
ﺍﻟﻌﺮﺏ.
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ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،  ﻋﻴﺴﻰ  ﳏﻤﺪ  ﺑﻦ  ﻋﻴﺴﻰﺩﻭﻥ  ﺗﺎﺭﻳﺦ٠   ﺳﻨﻦ  ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ٠  ﻁ٣.  ﺑﲑﻭﺕ:  ﺩﺍﺭ 
ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﰊ.
ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺃﲪﺪ٠ ٥٦٩١.  ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﰲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ 
ﻭﺍﳌﺤﺎﻛﻤﺎﺕ٠ ﺑﲑﻭﺕ: ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺻﻴﺪﺍ. 
ﺣﺴﲏ، ﳏﻤﻮﺩ ﳒﻴﺐ٠ ٨٨٩١.ﺷﺮﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ٠ ﺑﲑﻭﺕ: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ 
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﺍﳊﻠﻲ، ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﳍﺬﱄ٠ ٩٦٩١. ﺷﺮﺍﺋﻊ ﺍﻹﺳﻼﻡ٠ﻃﻬﺮﺍﻥ:  ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ.
ﺩﺭﻭﻳﺶ، ﺣﺴﲏ٠ ٦٨٩١. ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ٠ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ: ﻣﻜﺘﺒﺔ 
ﺍﳌﻨﺎﺭ.  
ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ، ﺯﻳﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ٠ ٧٠٤١. ﳐﺘﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ٠ ﲢﻘﻴﻖ: 
ﲪﺰﺓ ﻓﺘﺢ ﺍﷲ٠ﺑﲑﻭﺕ:  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺼﺎﺋﺮ.
ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ، ﳏﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ٠ ٤٥٣١.ﺍﻟﻔﺎﺋﻖ ﰲ ﻏﺮﻳﺐ ﺍﳊﺪﻳﺚ٠ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ: ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺒﺎﰊ 
ﺍﳊﻠﱯ.
ﺳﺮﻭﺭ،  ﺃﲪﺪ  ﻓﺘﺤﻲ٠  ٢٧٩١.ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ  ﰲ  ﻗﺎﻧﻮﻥ  ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ٠  ﺍﻟﻘﺴﻢ  ﺍﳋﺎﺹ  ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ 
ﺍﳌﻀﺮﺓ ﺑﺎﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ٠ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. 
ــــــــ٠ ١٨٩١. ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ٠ ﻁ٧. ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ: 
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﺍﻟﺴﻨﻬﻮﺭﻱ،  ﻋﺒﺪ  ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ٠  ٤٦٩١.  ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ  ﰲ  ﺷﺮﺡ  ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ  ﺍﳌﺪﱐ  ﺍﳉﺪﻳﺪ٠  ﻁ٢. 
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺩﺭﻳﺲ٠ ٦٩٩١. ﻣﻮﺳـﻮﻋﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ " ﻛﺘﺎﺏ 
ﺍﻷﻡ "٠ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺃﲪﺪ ﺑﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﻮﻥ٠ ﻁ١. ﻣﺼﺮ:  ﺩﺍﺭ ﻗﺘﻴﺒﺔ ٠ 
ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ٠ ٤٦٩١. ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺑﲔ ﻓﲏ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﻳﺔ 
ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ٠ ﻁ٢. ﻣﺼﺮ:  ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺒﺎﰊ ﺍﳊﻠﱯ ﻭﺷﺮﻛﺎﻩ. 
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